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CONCEPTION D"UNE BASE DE DONNHIES DOCUMENTAIRE AVEIC I—E I_OGXOXE:I_ MISTRAL 
H f e l f t n e  B R E U L  
Stage effectu6 clu 5 Juin au 28 Septembre 1990 
au C.E.A., 'Commissariat d 1'Energie Atomique, D£partement de 
MathSmat iques AppliquSes, CEL.-V, BP-27, 94195 Vi 1 leneuve-ST-
Georges, T61. (1)45-95-65-22, sous la direct ion de Madame 
Hourtoulle. 
La concept ion d'une base de donnSes documentaire necessite 4 
etapes : Stude de 1'application (dossier de presse) avec 
analyse avec le client, etude du logiciel de recherche 
documentaire (MISTRAL), implantation de cette base sur 
BULL/DPS7 et dSmarrage op#rationnel. 
DESCRIPTEURS : Base de donnees, MISTRAL, documentation, 
informat ique. 
The concept ion of an informat ion database necessitates 4 
stages : study of application (press records) with analysis 
with the client, study of information retrieval system 
software (MISTRAL) , implementation of this database on 
BULL/DPS7 computer and excecution. 
KEYWORDS :database, MISTRAL, documentation, data processing. 
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XIMTFCOOl-JCTION 
J'ai ef f ectu6 un stage de 4 mois de juin S septembre 1990 au 
Centre d'Etude de Limei1-Valenton du CEA (Commissariat d 
l'Energie Atomique) au sein du service S.I.E. (Syst&me 
Informatique et Exploitation) dependant du Departement de 
Math6matiques Appliquees. 
Ce stage consiste en : 
- la conception d'une base de donnSes documentaire des 
dossiers de presse avec analyse et spScifications avec 
le client, 
- implantation de cette base sur machine BULL./DPS7 avec le 
logiciel de recherche documentaire MISTRAL, 
- recette avec le client. 
PRESENTATION 
OE 
I ' ENTREPRISE 
DES MOYENS XNFORMATIOUI 
PREMIERE PARTIE 
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I. LE COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIOUE (C.E.A) 
Le CEA fut cri§e par le GSrieral De Gaulle par ordonnance du 18 
octobre 1945. 
a cornme mission de mettre en oeuvre 1' ut ilisat ion de 
1 6nergie atomique dans les domaines de la Science, de 
I Industrie et de la DSfense Nationale. 
Le CEA est un etabl issement public de recherche et 
dSveloppement § vocation scientif ique, technique et 
mdustrielle. II exerce ses activit6s dans les domaines 
suivants : production de matidres nucleaires, fabrication de 
rSacteurs, recherche fondamentale, applications militaires, 
protect ion et suret6 nucl^aire et enfin innovation et 
valorisation industrielles. 
Le CEA est responsable sur les plans scientifique et technique 
des recherches et rSalisations nucleaires et apporte S ce 
titre sa propre contribution d la conception des armements. 
II est constitue: 
- d'un administrateur g^neral qui assure la Direction 
GSnerale du CEA, 
- d un Haut—Commissaire qui assure les fonctions de 
consei1ler scientifique et tecnique et exerce des 
responsabi1ites particuli&res dans le domaine de la 
securitS, notamment en mati&re de protection et de 
sQret<§ nuc 16aire ainsi que dans celui de 1' enseignement 
- de Directions, d vocation g@n6rale ou scientifique. Les 
directions ont sous leur dSpendance un certain nombre 
de centres destines soit S la production, soit d la 
recherche. 
II. LES CENTRES 
Le Si&ge du CEA Civil et celui de la DAM, bien que dist incts, 
s°nt situes dans le meme batiment S Paris (XVSme) . Mais les 
centres sont volontairement repartis sur 1'ensemble du 
territoire national. 
Civils ou mi1itaires, les Centres sont au nombre de 13 : 
* ...Les .c_en.tres.. ciyils : 
- Cadarache 
- Fontenay aux Roses 
- Grenoble 
- Saclay 
- Val16e du Rhdne : Pierrelatte et Marcoule 
* Les. centres de... la. D.AM. : 
- Le Centre d'Etudes de Bruydres le Chatel (BIII) 
- Le centre d'Etudes Scientifiques et Techniques 
d'Aquitaine (CESTA) 
- Le centre d'Etudes de Limei1-Valenton (QEL-V) 
- Le Centre d'Etudes du Ripault (CER) 
- Le Centre d'Etudes de Valduc (CVA) 
- Le Centre d'Etudes de Vaujours-Moronvi11iers 
(CEV-M) 
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- Le Centre d'Essais de Vi1lacoublay qui est coup!6 
avec 1e CEP : Centre d'ExpSrimentation du 
Pacifique. 
III. LA DAM (Direction des Applications Militaires) 
La Direct ion des Applications Militaires est le principai 
art isari de la dissuasion nuclSaire, c' est une branche tr6s 
importante du CEA. Elle dispose d'un important potentiel 
scient if ique et technique. Sa vocation premi&re est de 
participer d la conception d'armes nucleaires, les plus 
efficaces, contribuant S .La credibilite de la force de 
dissuasion. 
* Ses principaux domaines d'activite 
* activitS-s scientifiques : 
- physique nucleaire 
- physique des lasers 
~ calcul scient if ique 
* activitSs te-chnoloctique-s 
- matSriaux de base 
- d§tonique 
- physico-chimie 
* exptSrimentat ions : 
- techniques g6nerales de mesure 
- essais nuclSaires 
™ sCiretS des exp6rimentat ions 
* s£curit£ et protection : 
- analyse des risques 
- pr&visions 
- contrdles 
IV- LE CENTRE D'ETUDES DE LIMEIL-VALENTON (CEL-V) 
Le CEL-V, implant6 dans le Val de Marne, est un Stablissement 
relevant de la DAM. 
L'aspect "DSfense" oblige S prot@ger fortement une large 
partie des activitSs du centre. Ces activites se r§partissent 
equitablement entre la th6orie, 1'exp6rimentation et la 
simulation num§rique sur ordinateurs : 
- th<§orie : 6tudes scientifiques dans les nombreux 
domaines de la physique et la conception des 
charges nucl6aires. 
exp6rimentation sur les plasmas et etude des 
int6ractions laser-mati&re. C'est en effet au 
CEL-V qu'a et6 implante le laser Phebus, un des 
plus puissant laser, construit en col latDorat ion 
avec des americains en 1985. 
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- infprmatique : un parc d'ordinateurs trSs 
puissant (CRAY-ONE, CRAY X-MP, des SUN3 et 4 et 
bientdt le CRAY Y-MP). 
En 1970, un premier reseau scient if ique DAM fQt cree re1iant 
les differents centres de la France en leur fournissant un 
support informat ique. 
Le personne 1, environ 950 agents, dont prSs de ia rnoitig sont 
des ing§nieurs et des cadres. 
V. DEPARTEMENT DE MATHEMATIOUES APPLIOUEES (DMA) 
Ce Departement de Math<§mat iques Appl iquees a 6te constitue 
durant 1'annee 1984. II est compos6 de diffSrents services, 
dont le service S.I.E. dans lequel j'ai travai116. 
VI. LE SERVICE S.I.E. 
II a des responsabi1it6s informatiques concernant 
1'exploitation des syst&mes. 
II est chargS du bon fonctionnement des ordinateurs. 
II se subdivise en 3 sections chargSes de : 
- 1'exploitation des ordinateurs, 
- 1'informatique de gestion et documentaire, 
- r6seaux et syst&mes scientifiques. 
La premi&re section regroupe essentiellement les opSrateurs 
qui sont chargSs du fonctionnement des machines. 
Le groupe d'informatique de gestion et documentaire travaille 
S 1'ame1ioration des possibi1ites des ordinateurs et satisfont 
aux besoins des uti1isateurs qui sont chargSs des applications 
de gestion. 
C' est dans cette branche de ce service S.I.E. que j'ai 
effectue mon stage. 
Le personnel de ce groupe est charge d'une part de la 
comptabilitS des ordinateurs DPS7 BULL, celui de Limeil-
Valenton et des autres centres de la DAM, d' autre part de 
1'informatique documentaire. 
Enfin, la derni&re section est constituee d'ingSnieurs dont la 
fonction est 1'exploitation des ressources des systSmes CRAY-
CDC, ordinateurs tournes vers les travaux scientifiques. 
VII. PRESENTATION DU MATERIEL 
VII-1. Le DPS7-727 = LYRA. 
DPS = Distributed Processing System. 
Les DPS7 se mettent au service d'un grand nombre 
d'utilisateurs informaticiens et non informaticiens qui 
peuvent travailler simultan<§ment dans dif f erent^ modes : 
tra itement par lots local ou St distance, interactif et 
transact ionne1. 
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Ils couvrent une large gamme de puissances qui va de 1 S 35 
fois environ. 
Ils peuvent travailler en reseau. 
caracter i s t i.q u es :. 
- nombre de processeur : 2. 
- mSmoire principale : 12 MO. 
- volume disque : 9 GO. 
Le reseau est conqu sous forme 
differents centres de la France. Ce 
en cas de panne d'une branche 
communicat ion par 1'interm6diaire 
f igure 1). 
VI1—2. Le syst&me d'exploitation d'ordinateur BULL de 
la gamme DPS7 : GCOS7.LS 
Le GC0S7-LS (Large System) permet la gestion des biprocesseurs 
comme le DPS7.727 et d'un grand nombre de terminaux. 
II poss&de un noyau qui g&re toutes les ressources de base du 
syst&me. 
GCOS offre un large eventai1 de langage de programmation : 
COBOL, BASIC, PASCAL, C, ... 
La caract&r ist ique la plus irnportante de GC0S7 est son 
adaptation aux differents types d'act ivitS informatique, que 
ces activitSs soient sur le m6me syst&me ou r6part ies sur 
plusieurs systdmes. 
II est articule autour de 3 ensembles de produits adaptes aux 
3 types d'activit6s que 1'on rencontre en informatique : 
- 'systSme de dSveloppement'. Certains produits 
logiciels permettent au service informatique de 
cr6er et de mettre S jour plus facilement des 
applications. 
Le cycle de dSveloppement d' un programme 6tant une activit§ 
longue, impliquant des essais et des modif icat ions avant 
d'obtenir un programme operationnel, GCOS en rSduit tr&s 
sensiblement la dur6e en offrant des produits interactifs, 
tels que des compilateurs, des 6diteurs de texte, des outils 
de mise au point de programme. 
- 'systdme de production' qui comprend les outils 
n§cessaires S la gestion et au traitement de 
grands volumes de donnSes avec la mei1leure 
s<§curit<§ possible. 
* gestionnaire de bases de donnees (IDS II); 
* moniteur transactionnel (TDS). 
- 'syst&me d'information' qui assure 1'acces ais6 
des utilisateurs non informaticiens au DPS7 pour 
les aider § resoudre leurs problSmes 
d'informat ions. 
de maillage entre les 
systeme de maillage permet 
du reseau, d'etablir 1a 
d'autres branches. (voir 
FIGURE..1 : RESEAU DAM 
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Ce syst&me est accompagne d'un logiciel de recherche 
documentaire (MISTRAL). 
II comprend donc des outils de : 
- manipulation et interrogation de donnSes 
(factuelles et textuelles); 
— crSation d applications informationnelles; 
f ~ visualisation graphique des donnees. 
L explication de MISTRAL est donnee dans la deuxidme partie. 
DEVELOPPEMENT 
DE L— APPI ICATIO 
AVEC LE LOGICIE 
MISTR, 
DEUXIEME PARTIE 
I. LE LOGICIEL MISTRAL 
MISTRAL = Memorisation d'Information, Selection, Traitement et 
Recherche Automatique par Logiciel. 
MISTRAL est donc un logiciel de recherche documentaire qui est 
d^informfti ^  H BUK LL ^ 11 constitue le coeur du syst&me d informations destmS d gerer les donnSes bibliographiques, 
textuelles et factuelles de 1'entreprise. 
- Fiche technique 
- version du produit : V5.2-1A 
- mode d utilisation : IOF = "Interactive-Operating-Faci1ity" 
(Ensemble de services interactifs en temps partage facilitant 
les echanges entre un uti1isateur et le systeme d'exploitation GCOS). 
1-2. Description de MISTRAL 
MISTRAL offre un ensemble de programmes permettant la 
m<§morisation et la recherche d' inf ormations textuelles ou 
factuelles. Systdme entidrement parametrise, il permet 
1'opt imisat ion des traitements selon la nature des 
informations memorisees. 
Oriente recherche documentaire, i 1 deborde le cadre habituel 
de celle-ci et autorise la gestion de type Sconomique et 
statistique. 
La grande capacit<§ de stockage d' informations, sa gestion des 
lexiques et thesaurus, la puissance et la facilite 
d utilisation de son langage de requetes en font l'outil le 
Plus adapte d la demande. Certaines fonctionnalites techniques 
de MISTRAL le mettent au top—niveau des produits de sa 
categorie : 
- ergonomie d'acces; 
- integration des minitels et des stations BULLQUESTAR 
400 pour la saisie et la mise en forme; 
- gestion de la conf identialit<§; 
- ouverture sur les applications et les donnees de 
production. 
Mistral realise 1 int&gration du processus complet du 
traitement de 1'information : 
- production de 1'information (saisie, indexation); 
- organisation de 1'information; 
- services divers (services documentaires et services 
gen<Sraux de gestion des bases). 
MISTRAL traite les informations pouvant Stre de 3 natures : 
- les ensembles de mots-cles qui forment 1'essent iel des 
bases bibliographiques. En effet, ces mots-cles 
servent d decrire le sujet du document : articles 
scientifiques, thdses, articles de presse, lois, 
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reglements ou encore des objets : peinture, sculpture, 
photo etc. . . ; 
- les textes : textes "pleins" s'i1 s'agit par exemple 
du resume d'une thdse, texte "intSgrai" s'il s'agit 
d'un article de loi par exemple; 
- les donnees numeriques, dates et codes qui 
accompagnent frequemment les textes (bases de donnees 
factuelles). 
* Les fichi&ns 
II existe des fichiers de documents, de synonymes, de lexiques 
et inverses. La decomposition en fichiers fait partie 
integrante de MISTRAL. 
* Souplesse et simplicitS d'emploi de MISTRAL 
MISTRAL favorise 1'acces des bases de donnees aux utilisateurs 
quelque soit leur niveau d'experience. II leur assure un 
service simple et rapide d 1'information dont ils ont besoin. 
En effet, ^ 1 utilisateur grand public" non familiarise avec le 
langage d'interrogation et les bases qu'il interroge, dispose 
d'un menu d'aide qui peut 1'assister a tout instant, ne 
serait-ce que pour lui donner la liste des lexiques 
d'interrogation. 
Le chercheur specialise, par contre, utilisera toute la 
puissance des outils de MISTRAL. Par exemple, il mettra en 
oeuvre le thesaurus afin d'obtenir plus rapidement 
1'information desiree. / 
* Travail dans sa pnopne langue 
MISTRAL permet de travailler dans plusieurs langues. Mais, le 
choix de 1 utilisateur pour 1 a langue ne se limite pas a la 
langue dans laquelle les documents sont stockes. En effet, 
MISTRAL accepte les demandes et affiche les messages dans la 
langue de son choix, ce qui facilite 1'echange d'informations 
entre les bases situSes dans les differents pays. 
* rtlSTRAL et les nSseaux d'informations 
MISTRAL fournit un accSs rapide d 1'information et ceci sans 
prejuger de 1'endroit od elle se trouve. En effet, le logiciel 
des ordinateurs BULL permet aux utilisateurs situSs aux 
endroits les plus divers d'interroger les bases de donnees 
grSce aux rSseaux priv6s ou publics tels que TRANSPAC ou 
EURONET. 
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'J) Utilisateur 1 ORDIHATEUR 
BULL 
T e r m i n a l  1  BASE 1 
BASE 2 
U t i l i s a t e u r  n  
BASE n 
T e r m i n a l  n  
R£SEAU DE T£L£COMMUNICATION 
MISTRAL et  les risaaux 
1-3. Le marche de MISTRAL 
MISTRAL est ccnsidere dans de nombreux pays comme un outil de 
recherche documentaire d'une grande souplesse puisqu'il est 
i i i ss aussi bien dans les banques que dans 1'industrie 
pharmaceutique, 1'agriculture, la papeterie. 
II se dist ingue donc par 1'§tendue pratiquement i11imitee de 
ses applications et son caract&re internationnal. 
* dans le monde 
MISTRAL est associ<§ d un syst&me de videodisque : une image de 
chaque^ sujet a et6 enregistree sur un videodisque afin que 
1^uti1isateur puisse vSritablement voir apparaitre une oeuvre 
d^ art sur son 6cran pendant qu'il repoit des informations sur 
1 origine et 1'endroit oO elle se trouve. 
* dans la communaute intemationale 
MISTRAL est uti1isS par le CEE pour sa documentation interne 
mais aussi pour fournir des informat ions aux ut i1isateurs 
externes. 
La CEE utilise une base de donnees appelee CELEX. 
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* dans ie traiternent de 1 ' informat ion 
Les centres de Support Technique ainsi que Honeywel1 
Informations Systems aux Etats-Unis utilisent une base de 
donnees par 1'intermediaire de MISTRAL. 
II. ANALYSE ET SPECIFICATIONS AVEC LE CLIENT 
Le but de ce stage consiste S 1 a mise en place d' une base de 
donn<§es sur les dossiers de presse du CEA de Bruydre Le 
Chatel. 
Comme toute demarche informatique, i1 est essentiel avant 
d implementer la base MISTRAL de bien connaltre ses besoins et 
de dSfinir ses objectifs. 
Je suis donc allee avec Madame Hourtoule § Bruyere Le Chdtel 
rencontrer Madame Lelevier et Monsieur Drapeau qui demandaient 
la mise en place de cette base de donnSes avec MISTRAL. 
II-l- Pourquoi vouloir cr6er une base de donnees? 
Avant cette creation de la base, le documentaliste faisait la 
saisie des articles de presse sur un logiciel MICRODOC mais il 
y a actuellement saturation. Cette saisie permettait 1'edition 
d' un bulletin hebdomadaire de signalisation d'articles de 
presse. La documentation a donc decid§ d'effectuer la saisie 
et 1'edition de ces bulletins sur le logiciel DBASEIII. 
L'informaticien du centre de Bruy&re Le ChStel fera ensuite le 
transfert de ces notices de DBASEIII sur le DPS7 MISTRAL ou 
sera creee la base de donnees. 
Cette base de donnees sera donc utilisee pour : 
- faire des recherches, interrogations; 
- faire de la saisie; 
- faire des mises § jour et des corrections; 
- la gestion des lexiques. 
II—2. Contenu de la base 
Cette base de donnees contiendra des articles de presse (de 
caract&re technique, politique, scientifique) ainsi que 
quelques ouvrages et rapports. Ces notices sont en francais et 
en anglais sauf les resumes et les mots—cles qui sont toujours 
en franpais. 
Cette base est sensee Stre utilisable pendant 10 ans environ. 
Actuellement, les documentalistes saisissent 2000 documents 
par an. Cette saisie se fait depuis 4 ans; ce qui fait qu'il y 
a donc sur leur micro environ 8000 documents. 
Cette base sera accessible a toute personne qui fait partie de 
la DAM. L'interrogation se fera par les documentalistes. 
Le logiciel MISTRAL laissant une grande liberte de choix des 
structures (choix du nombre de champs, taille, intitule, 
presentation, type de caract&re qu'ils contiennent), on peut 
donc cr<§er une application d ses propres besoins. 
Avec les personnes responsables de 1'application, on a defini 
les champs que contiendra cette base de donnees. 
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Champs AbrSvation Nombre de 
lignes 
type lexique 
T itre TIT. 3 alphanumerique oui 
Auteurs AUT. 2 alphanum6rique oui 
Source SOU. 2 alphanumerique 
Date DAT. 8 car. date oui 
Mots-cles MCL. 3 alphanum6rique oui 
Classement CLA. 2 alphanumerique 
Disponible DIS. C, 0, N alphanumerique 
InterSt INT. * — V alphanum6rique 
Resume RES. 14 alphanumerique 
Bullet in BUL. 3 car. alphanumerique 
Ouvrages OUV. 0, N alphanumerique 
Reference REF. P9999999 alphanumerique 
Les champs qui seront entres dans la base doivent etre de 4 
lettres (ex. TIT. ). Cette r&gle a et6 defini par le service. 
Les lexiques permettent de faire une interrogation sur le 
champ contenant le lexique. 
Une explication des lexiques est donnee page 
* Explica_t ipn de guelques champs 
SOU. c'est la source. 
Si on a un ouvrage, on mettra ici le n" ISSN. 
Pour un rapport, on met son numSro. 
CLA. C'est le classement. 
C' est un nombre correspondant aux diff§rents chapitres 
ou sont classes les documents. II y a actuellement 23 
codes de classement. 
CHA. Ce champ permet de faire apparaitre sur 1'ecran le 
1ibel16 en clair du code de classement. 
DIS. Ce champ comprend 3 caract&res -. 
0 = Oui 
N = Non 
C = Commande 
En effet, souvent un ouvrage commandS est annonce dans 
le bulletxn avant que celui-ci soit dejd repu d la 
b iblioth&que. 
II faudra donc dds la r6ception de la commande, 
modifier ce champ. Cette correction peut se faire 
directement sur la base et sur MISTRAL. 
On met devant les articles qui sont juges comme 
les plus interessants sinon i1 y aura 
Ce champ correspond au numero d'edition du bulletin 
Ce numero est sequentiel. II y a environ 50 numeros' par an. 
Dans ce champs, on indique si on a un ouvrage ou un 
rapport. 
MISTRAL demande pour ce champ au minimum 8 caractdres. 
Nous avons quest ionne les documentalistes au sujet de la 
presentation des notices a 1'ecran. En effet, on desirait 
savoir si elles voulaient voir les notices en majuscules ou en 
minuscules. Pour les documental istes, cela ne leur fait rien 
car cette base va surtout servir d 1'interrogation; 1'edition 
des bulletins se faisant sur DBASEIII. 
Enfin, les documentalistes n'ont pas de choix preferentiel 
Pour 1'ordre d'apparition des champs. On est seulement obligS 
par MISTRAL de mettre la reference en premidre ligne a 
1'ecran. 
La base de donnees documentaire et ses acteurs 
I1—3—1. L'administrateur 
GSneralement, cette personne est un informaticien. II a B sa 
charge la maintenance de la base, en gros les sauvegardes, la 
configuration des bases et tout ce qui touche au syst&me h6te. 
C est lui qui cree la base de donnees. II definit les 
environnements de travail des ut i1isateurs (identification, 
bases accessibles, droits d'acc6s, procedures autorisSes. ) 
le vocabulaire de travail, les formats de saisie et les 
formulaires d'interrogation. 
II doit etre d m6me de conseiller sur les diffSrents types de 
mat«§riels que 1' on peut connecter et sur les procedures d 
adopter. 
L administrateur, c'est le service support/maintenance de la 
base de donn&es. 
11-3—2. _ Le_.documentaliste 
Le documental iste est la personne qui alimente la base de 
donnees en documents. II classe les documents, renseigne les 
divers champs utiles S chaque document. 
INT. 
BUL. 
OUV. 
REF. 
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II est responsable de 1'evolution de la base de donnees; c'est 
lui qui la fait evoluer par les creations, mise d jour et 
suppressions de documents. 
Le documentaliste, c'est le fournisseur de la base. 
11-3-3. L '.ut i 1 i sat eur 
S°n activite consiste <B rechercher des documents et surtout a 
les trouver. 
L utilisateur, c est le client de la base de donn^es. 
III. CREATION DE LA BASE DE DONNEES 
Pour creer une base de donnSes, i1 faut utiliser sur MISTRAL : 
~ programme ADMIST (programme d'administration 
des bases) qui permet S 1'administrateur de 
dSclarer les differents formats de saisie, les 
paramdtres, les champs, domaines et habilitation 
des usagers. 
- le chaine MOTVID (traitement par lots) qui permet 
la constitution du dictionnaire de mots vides. 
GINF 
ADMIST 
MOTVID 
Fichiers des 
renseignements 
generaux de la 
base. 
ADMIST est donc un outil interact i f conversat ionne1 de 
configuration et de suivi d'exploitation d'un stock 
documentaire mis S 1a disposition de 1'administrateur. 
On distingue deux niveaux de traitements : 
- AD = ADministrateur au niveau d'une base 
documentaire. 
- GE = GEstion au niveau de 1'ensemble des bases 
d'un stock documentaire. 
J utilise donc le niveau AD qui comprend differentes parties : 
~ definition des paramdtres formels et structurels 
d'une base. 
- creation des fichiers permanents propre a une 
base. 
- mise d jour des param&tres de crSation d'une 
base. 
- lancement de la chalne de creation des mots vides 
associ6s d une base. 
- lancement de 1' <§dition des param&tres de la base. 
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ADMIST offre S 1'uti1isateur 7 grandes fonctions : 
- la PR<§creation (PR) : cette fonction est la seule 
possible d I'initialisation du fichier des 
renseignements gSneraux (GINF); 
- la COnfiguration (CO); 
- la mise S jour avant crSation de fichiers (MA); 
- la CR<5ation des fichiers permanents (CR) ; 
- la Vlsualisation (VI) suivi de 1'etape voulue 
s6paree par un blanc; 
- 1'edition de STatistiques (ST) ; 
- la Mise d Jour apres crSation des fichiers (MJ). 
Appel du pnogramme ADfilST 
D&s le lancement du programme ADMIST, un dialogue s'echange 
avec 1' administrateur des bases. L' administrateur choisit le 
niveau "Administration" d'une base (AD) et indique le numero 
de la base concernee. Le systeme propose alors la liste totale 
de toutes les procedures possibles. 
Le lancement du programme ADMIST est montre ci-dessous. 
S: admi3 i 
B U L L MISTFAL V5.2-1A 
UQRK LANGUAGE? 
FR EN 
?fr 
nivesu de t-r-ait'S(rierit? 
?ad 
nunero de 13 base (eritre 1 et- iziD) ? 
+++ 
?13 
riori d 1-3 1 a base ( /caracteres oblq) " , not de pas se (<.=8csractere5 ) s 
?basei:i 13 
s u p p o r t d u f i c h i e r des R . G . : n e d ia,devclass ? 
'? m i st 1 , m s / d 5 0 @ 
not ds prot-ect ion ; 
AXXXXXXXXXXXX 
fonction ? 
III-l. La PR6cr6ation (PR) 
Cette fonction permet par 1'execution d'6tapes successives 
d'initialiser et de modifier tous les paramdtres qualitatifs 
de MISTRAL (vocabulaire, separateurs, relat ions, ...) et 
d'introduire des param&tres de nature documentaire (nombre de 
documents par domaine, nombre de termes d' un lexique ...) qui 
serviront lors de la conf igurat ion. 
Etap&s de- 1 a pr$cr£a t ion 
- MP : definition ou modification d'un Mot de Passe pour ia 
protection de la gestion de la base en traitement par 
lot. 
- RL : d§f inition ou modification des ReLations entre 
documents ou entre descripteurs de la base. 
- CH : definition ou modification des noms ou 
caracteristiques des CHamps. 
- EC : definition ou modification des Cataiogues de champs S 
Editer 
- CS : definition ou modification des Champs Synonymes. 
- LE : definition ou modification de la liste des champs 
auxquels doivent correspondre les descripteurs 
composant un LExique. 
- DO : definition ou modification des DOmaines (type 
periodique ou non, nombre de documents en creation ou 
en mise S jour, mot de passe du domaine ...) 
- PD : d6finition ou modification des Param&tres Divers. 
- SE : definition ou modification du niveau de SEcret. 
111-1-1. Les.CHamps (CH) 
Le champ r6ference doit etre le premier cree de tous, il n'es 
constitue que par son indicatif et son libelle. 
* cr&ation du champ ref£rence 
? indch, libch (indicatif et libelle entres) 
avec 
indch : indicatif du champ de 1 d 8 caracteres. 
libch : libelle documentaire du champ de 1 S 16 caractdres 
crSat ion de-s autres champs 
? indchp, lidchp, secchp, 
oblg 
opt 1 
alph 
jnum / 
Idatei 
f , msep-] 
, ar lt 
,far ltl 
jmsepj 
, lexu 
,llexu/ 
,}lexu J 
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ParamStres 
- indchp : indicatif de champ (1 d 8 caract&res). 
- libchp : libelle documentaire du champ (1 d 16 caract&res). 
- secch : niveau de secret, nombre compris entre 0 et <5.9. 
- alph : champ alphanumerique. 
- num : champ numerique. 
- date : champ type date. 
- oblg : champ obligatoire. 
- optl : champ optionnel. 
- msep : champ multis6parateur. Les valeurs de ce champ sont 
alors les mots composant le texte et la table des 
separateurs contient le caractSre blanc et tous les 
caractdres de ponctuation. (on a utilisS ce champ 
pour les titres, ce qui fait que tous les mots du 
titre sont indexSs comme mots-cles) 
- lexu : champs d incorporation automat ique des mots inconnus 
(facultatif) 
- arlt : traitement automatique des relations sur groupes de 
mots. (association d'un groupe de mots d ces 
composants) (f acultatif) . II permet le pointage." On 
1'utilise pour les mots-cles. Si dans un lexique MCL 
on a le mot '*alliage' cela veut dire qu'i1 y a 
d'autres mots composes qui contiennent le mot alliage 
Ex. Alliage Slectronique... . 
L'opt ion 'arlt' de traitement automat ique des 
interdite pour les champs multisSparateurs. 
relations est 
Le nombre maximum de champs introduits (y compris les champs 
synonymes) est de 250. 
L'indicat if, le libelle et le niveau de secret doivent etre 
entres les premiers dans cet ordre, les autres param&tres 
peuvent 1'etre dans un ordre quelconque. 
L'accds aux champs d'un document se fait par leurs indicatifs. 
La creation des champs et un tableau recapitulatif sont donnes 
ci-dessous. 
creation/nodificatlon d'un champ : 
?ref,rsference 
creat- ion/nodif icat- ion d ' un champ : 
?t- i t . , t. i t re , 0 , opt. 1 , a 1 ph , nsep , lexu 
cr eat-1 on/mod i t" ic at. ion d ' un champ : 
?aut. , auteurs , 0 , opt-1 , alph , le::u 
creat-i on/mod i f i c at-ion d'un champ : 
? sou. , s ourc e, 0, opt-1 , a 1 ph 
ion/Aodi f ication d' un cha^ip j 
?<W- • ,dat*,<,optl ,d«t«, 1 txu 
creat- iori/nodif icat- ion d'un champ : 
'?nc1 • , not- s-c l»s , 0,opt. I , ar-11, lexu 
nature du chanp mcorr»cte(ALPH/NUM/DATE/NOTX) 
cr-eat.ion/modif icat ion d'un champ : 
"nc l. , nots-c les , 0,opt l, alph, arlt, le:;u 
creat- ion/nodif' ic at ion dT un chanp : 
?c 1 a . , c 1 as sement-, 0, opt l , a l ph 
cr-eation/nodif'ication d'un chanp : 
?di s . , di sponib 1 •=,0,opt 1 , alph, 
cr-eat i on/nodif' ic at ion d 'un c h anp : 
^irit. , i nt er et-, 0, opt l , a l ph 
cr eat ion/nodif' icat ior. d'un chanp : 
?bu 1 . , bu 1 l et ir-. 9, opt l, a 1 ph 
creation/nodi-ication d'un chanp : 
++-i-
?ouv . , ouvr age, 0 , c<c-t l , 51 ph 
cr-eat ion/nodif icat ior: d'un cnamp : 
?cha . , chapi t-r e, 0, opt l, a 1 ph 
:reax- xor/nodit icatior. d 'un chanp : 
?res . , r esune. 0 , ;<pt-1 , a 1 ph 
cr-e Bt- i O'-, /ncc i f i c a11 or. d un cnanp : 
'*'v i ch 
chanps 
**«•*** 
: i nd l c : ; od: iex: libelle :ns:nat.:obg i i rtdx 1 *u : aH ; s 
*********** *************************************************** 
: AUT. : 3: :AUTEURS 0:ALPH: OUI 
:BUL. : 10: :BULLETIN <3: ALPH: 
: CHA. : 12: : CHAF' ITRE 0:ALPH: 
: CLA. : 7: :CLASSEMENT 0:ALPH: OUI 
: DAT. : 5; : DATE 0:DATE: OUI 
: DIS. « • 8: :DISPONIBLE 0:ALPH: 
: INT. « 9: :INTERET 0: ALFH: 
: MCL. J 6: :MOTS-CLES 0:ALPH: OUI OUI 
:OUV. 11: :OUVRAGE 0:ALPH: 
:REF l 1: :REFERENCE • • • • 
:RES. 13: :RESUME 0:ALPH: 
:SOU. « • 4: :SOURCE 0:ALPH: 
: TIT. • 2: :TITRE 0:ALPH: MSEP OUI • 
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11-1-2. les, LE x iques , (LE.) 
Un lexique est un dictionnaire alphabet ique des termes 
d'indexation des documents. 
Un lexique est associe S un ou plusieurs champs indexes. 
On en deduit qu'd une base documentaire peuvent stre associSs 
plusieurs lexiques : la liaison entre le vocabulaire 
permettant de poser des quest ions et celui des documents est 
r6alis6e par les lexiques et thesaurus (ensemble des 
descripteurs d un champ (lexiques monochamps ou multisens) ou 
de plusieurs champs (lexique monosens) d'un lexique d'une base 
documentaire. Ces descripteurs sont relies entre eux par des 
relations semantiques). 
a) cr&ation 
La d6finition d'un lexique se fait en trois stades differents: 
- introduction des champs associes au lexique, 
- nature monosens ou multisens, 
- param&tres du lexique. 
* introduction _des_ champs 
Si le lexique ne comprend qu'un seul champ, il est dit 
MONOCHAMP, sinon i1 est dit MULTICHAMP. 
Les i-ndicatifs des champs associes au lexique sont entres 
separes par des virgules. 
* nature monosens ou.multisens 
Si tout descripteur du lexique peut avoir pour origine 
plusieurs champs, le lexique est dit MULTISENS, sinon il est 
dit MONOSENS. 
Ainsi, les differents types de lexiques sont resum&s dans 1e 
schema general suivant : 
LEXIOUE 
MONOCHAMP 
(implicitement 
monosens) 
MULTICHAMP 
MONOSENS 
(un meme descripteur 
peut indexer 
plusieurs champs) 
MULTISENS 
(un mSme 
descripteur 
n'indexe qu'un 
seul champ) 
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Dans un meme lexique, on ne peut pas melanger des champs TEXT 
avec des champs non TEXT. 
Un lexique des champs TEXT est forcement multisens ou 
monochamp. 
* p.aramet res 
Dans la precrSation, des paramStres documentaires sont 
demandSs en vue de la configuration : 
- nombre de descripteurs S la creation du lexique; 
- nombre de descripteurs introduits en mise d jour; 
- longueur moyenne d'un descripteur. 
En mise a jour et apr&s creation, la crSation de nouveaux 
lexiques n'est possible qu'avec de nouveaux champs et dans la 
mesure ou i 1 reste une place suff isante dans ies fichiers 
correspondants. 
Si aucune place n'est disponible dans le fichier des Lexiques 
ou dans le fichier des Liens, la crSation est abandonnee. 
Le nombre maximum de lexiques pouvant Stre introduits est 50. 
Nous avons d6f ini 5 lexiques qui sont : TIT. , AUT. , MCL. , 
DAT., CLA. . Tous les champs associes au lexique sont 
visualises par ordre croissant de leur code. 
b)quelques explications supplSmentaines 
sun les lexiques cr£&s 
* Champ : DAT. 
ent-ree des champs 
?dat.. 
1 e>: ique monosens (0/N) ? 
nonbre de descripteurs a 1a creation 
?365 
riombre de descript eurs int-roduit-s lors des dif'f'erent-es ma j 
?3650 
1 ongueur- moyenne d' un descr ipt eur 
?8 
J' ai entrS dans le ' nombre de descripteurs S la cr§ation' 365 
ce qui correspond au nombre de dates possibles entrees dans la 
base. 
On consid&re que cette base sera utilisee pendant 10 ans ce 
qui donne un 'nombre de descripteurs introduits lors des 
diffSrentes mise § jour' de 3650. 
La date est entrfee comme suit : AA/MM/JJ ce qui correspond d 8 
caracteres. 
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* Champ : AUT. 
ent-ree des chanps 
?aut. 
lexique monosens(0/N)? 
?o 
nombre de descript-eurs a 1 a creat-ion 
?8 00 
nombre de descript-eurs int-roduit.s lors des di fferentes ma.j 
?8000 
longueur moyenne d'un descripteur 
?20 
* Champ : MCL. 
entree des champs 
?mc l . 
lexlque monosens(0/N)7 
{ o 
nonbre de descripteurs a la creation 
?500 
nombre de descript-eurs introduit.s lors des different-es ma.j 
?1000 
1 ongueur moyenne d' un descr ipt-eur 
?40 
Le 'nombre de descripteurs introduits lors des differentes 
mise S jour' n' est que de 500 car ie sujet qui est sur les 
Applications Mi 1 itaires du NuclSaire est trSs pointu et pr<§cis 
ce qui restreint le nombre de descripteurs nouveaux d entrer. 
* Champ : CLA. 
entree des champs 
?c 1 a. 
Ie:< ique monosens (0/N) ? 
?o 
nombre de descript-eurs a 1 a creation 
?30 
nombre de descript-eurs int-roduits lors des different-es maj 
?10 
longueur moyenne d'un descripteur 
Actuellement, ce classement comprend 23 parties et une annexe. 
II comporte donc 13 5 chiffres (I-XXIII) . Ce qui donne une 
longueur moyenne de 2. 
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* Champ : TIT. 
ent-ree des champs 
+++ 
?t- i t.. 
1 elTTque mono s en s (0/N) ? 
O 
nombre de descripteurs a la creat-ion 
?10000 
nombre de descript-eurs int.roduits lors des different-es ma.j ?10000 
longueur moyerme drun descripteur-
?10 
Les differents lexiques crees sont recapitules dans le tableau 
suivant : 
reprendre, visual iser ou prochaine et-ape (RE,VI noml,nom2) ? 
? v i l e 
le:< iques 
: indicat-if' : code : monosens : t-ail. lx(bl) : t-ail. ls(bl) : 
REF : 1 : OUI 
TIT. : 2 : OUI 
AUT. : 3 : OUI 
DAT. : 5 : OUI 
MCL. : 6 : OUI 
CLA: : 7 : OUI 
II1-1-3. ,„DOmaines .(D0) 
a) d&finition d&s domain&s 
La structure principale du fichier des Documents est le 
domaine. Un domaine est la partition d'une base regroupant des 
documents par selection de champs sp6cifiques de niveau de 
secret. 
Le nombre de domaines possibles est limite d 50. 
L'administrateur peut ne pas partager son domaine. 
b) cr&ation 
La creat ion d un domaine se fait en 2 stades diffSnents : 
- introduction des caracteristiques du domaine, 
- introduction des param&tres. 
*... i 0..t roduc t i ondes c a rac t6ri sti ques d ud o rn a i n e 
Sur 1'ecran on voit apparaitre : 
crSation/modification d'un domaine 
? indem, mp : motpas 
avec 
indem : indicatif du domaine de 1 d 8 caractdres. 
motpas : mot de passe de 1 S 8 caract&res. 
* i_ntrpduct_i_pn_ des. paramdtr.es 
Les param&tres documentaires sont demandes en vue de 1 
conf igurat ion : 
- nombre de documents introduits S la creation du 
domaine, 
- nombre de documents introduits en mise S jour, 
- longueur moyenne d'un document (en nombre de 
caractdres), 
- longueur moyenne des documents d'un champ texte ( 
en nombre de caractdres). 
La creation du domaine pour la base est donnSe ci-dessous : 
creation/modification d'un domaine : 
?pres s e,en sor 
paranetre de 1 ongueur erronee (8cars ma:<) ou manquant-
vpres se,mp:ensor 
nonbre de docunents introduits a la creation 
?2000 
nombre de docunents introduits lor-s des differentes ma.j 
?10000 
1 ongueur moyenrie des document- s (eri cars) 
?500 
111-1-4... SEcret. (SE). 
Cette partie sert S la definition des cles de secret et d 
leur niveau. 
MISTRAL gSre la confidentialit6 du contenu d'une bas 
(documents) et du contenu des documents (champs) en verifiant 
dans la cl<§ d'habilitation associ6e d son utilisateur 
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1'existence d'une valeur correspondant au niveau de secret 
attache aux documents ou aux champs acc6d6s. 
120 niveaux de secret sont possibles (de 0 £ 119) : 
- 0 = accds libre (pas de protection). 
- 25 = accSs strictement r<§serve aux utilisateurs 
dont la cle d'habi1itation comprend la valeur 25. 
- 119 = accSs strictement reserve aux utilisateurs 
dont la cle d'habilitation comprend la valeur 119 
NB : la cle d'habi1itation exprime le droit d'accSs : 
- aux documents; 
- aux champs des documents; 
- aux fonctions du bibliothecaire; 
- aux fonctions de la saisie. 
* habi 1 itation_pour 1' uti 1 isation du._.bibliothecaire. 
A une cle peut correpondre 3 niveaux d' habi1itation pour 
acceder au biblioth£caire : 
- accSs en lecture seulement (C.R.); 
- acc&s en Scriture, en creation, sans modification 
(1) ; 
- accSs en ecriture, en creation, modification, 
suppression (2). 
* habilitation.. pour 1' uti 1 isation de la saisie iritera.ctive 
A une cle peut correspondre 3 niveaux d'uti1isation de la 
saisie : 
- saisie interdite (C.R.) 
- saisie de documents, sans modification ou 
suppression de documents existants = creation (1) 
- saisie de documents, modification ou suppression 
de documents existants = MAJ (2) 
La definition de la cle de secret pour la base est donnee ci 
dessous : 
?£e) 
creat. i on/rnod i f i c at i on d'une cle de secret-: 
?bri 5 5a:0/0 
BRISSA : 0/0 
acces au bibliothec.: l=creat../2=maj/C.R. = lect.. seulmt. (1/2/CR)? 
?2 
acces a la saisie: l=creation / 2=maj / C.R. = interdit. (1/2/CR)? 
?2 
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111-1-5. _Param|tres Divers (PD) 
Liste des paramStres divers : 
- introduction des documents par refSrence 
croissante (oui/non). 
- introduction de la synonymie : pour adapter ia 
taille du fichier inverse des synonymes (FSY) qui 
par dSfaut est seulement de 1 Unite Aliocation 
(U.A.). (1 U.A.= 120 blocs de 1024 octets). 
- utilisation des relations entre documents pour 
1'ajustement des fichiers des relations. 
- longueur maximale de la reference (en nombre de 
caract&res). La longueur maximale est un nombre n 
tel que 8<=n<=34. 
- format de la date du document. On a le choix 
entre JJ/MM/AAAA et AAAA/MM/JJ. 
- longueur maximale de la partie entifere d'un 
nombre en champ num<§rique. 
- longueur maximale de la partie decimale d'un 
nombre en champ numSrique. 
- longueur maximale d'un document (en nombre de 
caractdres). 
- longueur maximale d'un descripteur ( en nombre de 
caractdres). Elle ne peut depasser 245 caracteres 
- troncature des mots-clSs trop long. 
- nombre de colonnes d'edition = largeur de la 
ligne. Le nombre n de colonne d'edition est tel 
que 60<n<=132. 
Les paramdtres que 1'on a entre pour notre base sont : 
reprendre , vi sua 1 i ser ou prochaine et-ape (RE, VI nom 1 , nom2) ? 
?v i pd 
paramet-res divers 
iC'Ve? dc":uments P«~ refei-en ces cro i ssantes (0/N) '•. . . . 
2* Jun?nu"»«<0/N)? 1.... 
1 1 1 5f 11 d^s _ rel at. lons ent-re documents (0/N) ? 
1ongueur maximale de la reference(8<=—=<34)? g 
t"ur mat. de 1 a dat-e dans le document. (.j.j/mm/aaaa=l ; aaaa/mm/j j=2)'? := 
-1iguttur madt; 1 a pat-t-i« «tit-iere d' un nb er, champ numer iqui=-'™' 5 
longueur max de la partie decimale d' un r.b er. champ numerique? 2 Iongueur max d'un document? ' =00« 
1ongueur max d'un descripteur(<=245)? ^100 
troncature des mots-cles trop longs (0/N)? 0 
nombre de colonnes d ' ed i t. ion (60<-< = 132)'? g0 
0 
0 
N 
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II1-1-6. Champs Synonymes(CS) 
La cr6ation d'un"champ synonyme est la suivante : 
? indchl, indch2 
p.aramdtres : 
- indchl : indicatif d'un champ d6jd introduit (1 d 8 
caract&res). 
- indch2 : indicat if synonyme du premier (1 d 8 caract&res); 
cet indicatif ne doit pas dejd exister. 
L'administrateur doit entrer trois champs synonymes de nom 
TXTCHPIMP, LEXIMP, THCHPIMP. Ces champs seront reconnus par 
MISTRAL respectivement comme champ implicite pour la recherche 
sur texte, lexique implicite et thesaurus implicite pour un 
lexique multisens. 
tED 
creation d7 un chanp synonyne 
?nc1.,leximp 
creation d'un chanp synonyne 
?mc1.,thchimp 
creation d' uri champ synonyme 
?mc1. ,thchpi mp 
creat ion d'un champ synonyme 
?t. i t-. , t. xchpimp 
111-1-7. __Editions Cataloguees (EC) 
Une edit ion cataloguee est une liste de 1' ensemble des champs 
dont 1' 6dition peut etre demandee en m6me temps. Uri nom est 
affecte par 1' administrateur ct chaque 6dit ion. Ce nom sera 
rappele par le gestionnaire des bases lors de 1'initialisation 
d' un environnement uti1isateur pour prSciser 1'edition 
implicite en debut de session MISTRAL. 
Au moins une edition cataloguee doit Stre introduite avant la 
creation des fichiers d'une base. 
a) cr&ation 
message visualise d 1'ecran : 
creation/modification d'une Sdition cataloguee 
? edc, chpl, chp2, ... 
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- edc : indicatif de 
- chp : indicatif de 
Le nombre d'edit ion 
suivante : 
b) param&tres 
1'edition catalogu6e 
champ d6js introduit 
cataloguee est lim 
de 1 d 4 caractdres. 
(1 S 8 caract&res). 
it6e par la formule 
NB (1024 nombre total de champs cr66s dans les editions/6) 
P°ur la base que je cree, on a dScidS de donner 2 formats 
possibles de visualisation des documents recherches - soit le 
format ECl, soit EC2. 
Le contenu de ces editions cataloguees est montree ci-dessous: 
r-epr endr e ,visual iser ou prochair.e et-ape (RE, VI nonl , nnn2) 7 
creation/modification d'une edit-ion cataloguee 
?ec 1 , ref , t- i t.. , aut.. , sou. , dat-. , mc 1 . 
creat.ion/modificat-ion d7une editior, catalnguee 
?ec£f ref , t. i t-. , aut-. , sou . , dat - i nc 1 . , c 1 a. , cha. , di s . f int.. , res . , bu l . f ouv 
o""procharne etape (RE.VI 1 ,r,or,2, ? 
editions cat-aloguees 
ECl 
R E F  
p  
T I T .  A U T .  S O U .  D A T .  M C L .  
R E F  T I T .  A U T .  S O U .  D A T .  M C L .  
C H A .  D I S .  I N T .  R E S .  B U L .  O U V .  
111-1-8. ReLat i.o n s _ _(RLJ 
13 operateurs de relation sont applicables aux relations entre 
descripteurs et entre documents d'une meme base. MISTRAL 
privilegie les relations reciproques de hierarchies 
(specifiques, gen^riques) et la relation d'Squivalence entre 
descripteurs (synonymie). Ces deux types de relation sont 
initialises par defaut. 
creation 
L'ut i1i sateur entre ses relat ions de la facon suivante : 
? op, {trm : sigl, libl> 
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avec 
op : opSrateur. de 2 caractSres au maximum. 
sigl : sigie de 1 a 4 caractdres de la relation entre 
descripteurs. 
libl : libeiie de 32 caractdres au maximum de la reiation 
entre descripteurs (le caractere blanc est admis S 
1'interieur du libelle). 
trm : qualifie une relation entre descripteurs. 
L'utilisateur peut eritrer jusqu' S 10 relations propres. 
Apr&s la creation des f ichiers de la base, une nouvelle 
relation ne pourra etre introduite que si le fichier des 
Relations est vide. 
Pour les relations privilegiees, une valeur par defaut est 
proposSe. 
Dans le champ mots-clSs (MCL.) de notre base, nous avons 
utilise un champ d relation automatique qui est le parametre 
ARLT. Cela veut dire que 1' on a un traitement automatique des 
relations sur des groupes de mots (association d'un groupe de 
mots a ses composants). Par exemple, le mot alliage est 
associe avec le mot alliage Slectronique. 
Or, pour les champs S relation automat ique, une relation de 
groupe de mots doit Stre entr<§e par 1' administrateur. 
J'ai donc entre la relation ARLT pour le champ MCL.. 
rel at-ions pr ivi legiees ex i st-ant-es : 
> , T R M : B R D T , G E N E R I Q U E S  , D O C : P E R E , P E R E  
< , T R M : N R W T , S P E C I F I Q U E S  , D O C : F I L S , F I L S  
= , T R M : S Y N  , E Q U I V A L E N T S  G R A M M A T I C A U X  
creat ion/mod i f i c at. ion d 7 une r e 1 at ion 
'? : , t-r-m : ar 11 
manque de donnees 
'?: , t-rm : ar 11, groupe de mot- s 
II1—2. la COnfiguration (CO) 
Cette fonction est lancee aprfes la precreat ion. Elle assure la 
transformation des paramdtres documentaires introduits lors de 
la prScreation, en param&tres MISTRAL. 
Le but de cette fonction est de fournir d 1'administrateur une 
estimation de la place disque nScessaire pour installer la 
base en tenant compte des parametres donnes pendant la phase 
de precreation (PR). 
Pour que cette fonction puisse Stre executee, quatre etapes 
doivent obligatoirement avoir ete lancees dans la precr6ation: 
- LE : existence d'un lexique au moins. 
- DO : existence d'un domaine au moins. 
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PD : initialisation des param&tres divers. 
— EC •: ex istence d' une liste de champs S editer 
(Edition Cataioguee). 
La figure 2 montre 1 initialisation des diffSrents fichiers. 
esti.me.es. d.e.s f.ichiers II1-2-1. Tailles 
P.en.iTi.a,nen.ts 
Les tailles des 
1024 octets). 
Les tailles des 
blocs. 
Les tailles estimees des fichiers des Documents 
debordement sont les sommes des tailles des 
correspondant aux differents domaines. 
Les tailles estimees des f ichiers des Lexiques 
sont les sommes des tailles des sous—fichiers 
aux differents lexiques. 
Les tailles des f ichiers DOCM, L.EXM et LINK sont 
minimales qui ne peuvent qu'etre augmentees. 
Ces tailles sont montr6es sur le tableau : 
fichiers sont exprimees en blocs (1 bloc = 
f ichiers debordement sont multiples de 6 
principal et 
sous-f ichiers 
et des Liens 
correspondant 
des tailles 
u£ 
t-aille est- imee des fichiers 
•«• -s- -s- -a- •«• -a- -s- -x a-z- •«• •«••«•# -s- •%• •«• -s- •«• -?£--«--«•* 
f l <: h i er *t- a i 11 e (b l s ) * 
DOCM 
D0C0 
LEXM 
LEXO 
L, INK 
RLTN. 
FIDE 
FISY 
6840 
6> 
1800 
354 
1 200 
720 
£>840 
720 
<-•6 ic-s- $ XV-
* developpement des sigles utilises : 
- DOCM : fichier des Documents principal 
constituant la base. 
- DOCO : fichier des Documents dSbordement. 
- LEXM : fichier des Lexiques principal relatif a 
une base. 
- LEXO : fichier des Lexiques d<§bordement. 
- LINK : fichier des Liens inter-fichiers d'une 
base. 
- RLFN : fichier des Relations entre documents 
et/ou descripteurs d'une base. 
FIGURE 2 
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- FIDE; : fichier Inverse des Descripteurs d' une 
base. 
- FISY : fichier Inverse des Synonymes des 
descripteurs d'une base. 
111-2-2- -definition des diffSrents fichiers 
b) Fichiens des Documents 
contient les documents entres dans la base documentaire. En 
pratique, il est compose de 2 fichiers : 
1) le fichier principal des Documents constituS 
d'articles de longueur fixe : la cellule (une 
cellule par document). Ce fichier est subdivise 
en domaines. 
Chaque cellule est constituee de 2 parties : 
- une zone en-tete comportant divers renseignements 
sur la structure du document. 
- le texte du document (la totalit§ ou seulement 
le debut de ce texte si ce dernier S une longueur 
superieure h la partie de la cellule disponible d 
la suite de la zone en-t6te). 
2) le fichier debordement des documents qui 
contient la suite des documents. 
II n'y a aucun decoupage du fichier debordement en domaines. 
Un bloc du fichier dSbordement est decoupe en 32 segments de 
longueur fixe. Une suite de documents est constituee, dans un 
bloc de debordement (1024 octets), par un ou plusieurs groupes 
de segments de 32 octets chalnes entre eux. La suite relative 
a un meme document peut s'etendre sur n blocs consecutifs mais 
dans ce cas, elle est decoupee en n groupes de cellules. 
Donc, chaque article se presente sous la forme d'une cellule. 
b) Fichier des Lexiques 
Le fichier Lexique ne constitue qu'une partie de thSsaurus 
proprement dit. Ce dernier regroupe les fichiers Lexique, 
Liens et Relations. 
Le fichier Lexique est donc le fichier qui contient tous les 
lexiques relatifs S une base documentaire. 
II donne une liste des descripteurs avec pour chacun de ces 
descripteurs le numero de code qui lui est associe. Ce numero 
est le numero d'ordre § la creation des articles 
correspondants dans le fichier Liens. C'est sous ce numero que 
le descripteur est represente dans les fichiers Liens, 
Relat ions et les f ichiers Inverses qui permet tent de remonter 
au fichier des Documents. 
Le fichier Lexique se decompose en 2 fichiers : 
- Lexique principa.l lui-m6me subdivise en Lexiques 
(chaque lexique correspondant d un champ ou d un 
groupe de champs associSs au fichier inverse). 
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- Lexique d<§bordement (extension du fichier 
principal). 
Par ailleurs, sont stock§s dans une zone reservee des 
documents ainsi que les pointeurs vers le fichier des Documents. 
Structuregenerale .du ...le.x i que. 
La dimen.sion d'un lexique est un nombre entier d' Unites 
d Allocations (U.A. = 120 blocs). 
Chaque Unite d'Allocation comprend une partie principale et 
une Partie debordement. Mais, si celle-ci est saturee, j es 
articies sont alors ecrits dans le fichier Lexique debordement 
general, commun d tous les lexiques. 
Chaque lexique est organise en index qui contiennent les 
descripteurs ainsi que divers renseignements statistiques. 
c) Fichi&r- des Relatiorts 
II contient les relations definies par 1'uti1isateur entre les 
rnots des lexiques, ainsi qu' entre les documents du fichier des 
Documents. 
* .. C.e 1 at ions_. e.ntre_.descri9teurs. 
Un article du fichier Relat ions regroupe dans ce cas les 
relations de hierarchie et de synonymie associees S un 
descripteur sous forme de listes de sp6cifiques, de 
gSnerlques, de synonymes de ce mot et/ou relations definies 
par 1'utilisateur. 
Si le descripteur appartient S une classe de synonymes, 
1 articie relation est commun a tous les descripteurs de la classe. 
* ...relations . e.n t r e. __d_q.cum.e_n t s 
Un article du fichier Relations regroupe alors les relations 
de hiSrarchie associees S un document sous forme de listes 
speci f iques, de generiques de ce document et/ou de relations 
definies par I'utilisateur. 
Pour la base que j ai creee, j'ai utilise 1 a relation groupe 
de mots 
d) Fichier Inverse des Descripteurs 
II contient, par descripteur, la liste des documents indexSs. 
Le fichier Inverse est donc une collection d'articles dont 
chacun d entre eux represente la liste des citations indexSes 
par un descripteur. 
A chaque descripteur ou terme d'un lexique (relevant d'un 
champ pouvant etre interroge) est associe un article dans le 
fichier Inverse des Descripteurs. 
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Ce fichier regroupe tous les articles queique soit 
I appartenance des descripteurs aux differents lexiques. 
Un descripteur peut 6tre introduit dans ie lexique sans 
mdexer des documents, il n'y a pas alors d' article dans le 
fichier Inverse des Descripteurs. 
&) Fichien Inverse- de-s Synonyme-s 
II contient, par classe de synonymes, la liste des documents indexSs. 
Lorsque deux descripteurs ou plusieurs sont dSclares 
synonymes, il y a formation d'une classe de synonymie. Si l' Un 
ou Plusieurs des descripteurs indexe des documents, il est 
alors cre§ dans le fichier Inverse des Synonymes un article 
qui regroupe la liste fusionnSe de 1'ensemble des documents 
indexes par ces descripteurs. 
Chaque fichier Inverse est alloue en Unites d'Allocations. 
f) Fichien des Liens 
II contient des Liens internes existant entre les fichiers 
Lexiques, Relations, Inverses des Descripteurs et des 
Synonymes. 
II assure donc la liaison entre Lexique, fichier Inverse et 
fichiers Relations. 
Comme le lexique, i 1 est subdivise en catalogues de Liens, un 
par champ a fichier inverse a chaque descripteur d'un Lexique 
est associe un num6ro de code qui n' est autre que le numero 
d'ordre de 1'article correspondant dans le catalogue des 
Liens. Cet article contient quatre pointeurs, § savoir un 
pointeur sur chacun des fichiers suivants : Lexique (ou 
Lexique Debordement), Relations, fichier Inverse des 
Synonymes, fichier Inverse des Descripteurs. 
Le pointeur Lexique est toujours present et permet le retour 
au lexique a partir du code. Par contre, les autres pointeurs 
sont nuls si le descripteur n'a pas d'article dans le fichier 
correspondant. 
La dimension d un catalogue de Liens est un nombre entier 
d' U. A. . 
* Format d'un_fichier Liens 
La taille de 1'article est de 16 octets : 
pointeur pointeur pointeur pointeur lex ique relat ions F. I. F. I. 
descripteur synonyme 
4 8 12 16 
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.111.-2-3 . Organisafcion generale 
L E X I Q U E  R E L A T I O N S  
LIEN5 
R e n s e i g n e m e n t s  
g e n e r a u x  •4 • 
I N V E R S E  
D e s c r i p t e u r s  
I N V E R S E  
C l a s s e s  d e  
S y n o n y m e s  
1 l 
F I C H I E R  D E S  D O C U M E N T S  
I I  f au t  no te r  que  l e s  pa r t i e s  p r inc ipa les  des  f i ch ie r s  pe rmanen t s  do iven t  avo i r  un  
nombre  en t i e r  d 'un i t e s  d ' a l loca t ions  (  1UA =  120  K oc te t s  =  120  b locs ) .  
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III 3. La creation des fichiers permanents d'une base ou CR 
Les flchiers permanents d'une base MISTRAL sont crees par cette fonction. 
Pour chaque fichier, ADMIST propose une taille en biocs qui 
modifiee. Puis, il cree le fichier. 
Cette fonction ne peut 6tre executee qu'une seule fois. 
Cette fonction initialise dans le fichier des Renseignements 
eneraux des xnformations concernants les fichiers de la base 
et effectue 1a cr§ation de ces fichiers. 
Les fichiers MISTRAL presentent trois etats differents : 
- etat 'fichier inexistant'; 
- etat 'fichier pr6t' ; 
- etat 'f ichier actif' . 
Avant la creation effective des fichiers de la base les 
V6tat 'inexisfcarit' • La cr§ation les place dans j. ecac pr^Gt 
La creatrion ne peut se faire que si un mot de passe et une 
edition cataloguee, au moins, ont ete rentres et que la 
conflguration a et6 lancee. 
Les differentes etapes de la crSation sont: 
-....sauvegarde du f ichierdes renseignements generaux 
L ut i 1 isateur peut s'il le veut, sauvegarder sori fichier 
des Renseignements GSneraux dans 1'etat 'avant creation' 
— ut i l.i.sat i pn de _la _sai_s ie 
Si 1'administrateur n'utilise pas la saisie, il n'y aura 
pas de creation du fichier DOCC (fichier Collection des Documents saisis). 
-...donnees sur... 1 e s__f i c h i e r s 
Les donnees sont demandSes pour les fichiers suivants : 
fichier Sauvegarde des Renseignements Generaux 
(SARG) s i1 y a demande de sauvegarde du fichier 
des Renseignements Generaux (GINF). 
- fichier des Documents principal (DOCM). 
- fichier des Documents debordement (DOCO). 
- fichier des Lexiques principal (LEXM). 
- fichier des Lexiques debordemerit (LEXO) . 
- fichier Inverse des Descripteurs (FIDE). 
- fichier Inverse des Synonymes (FISY). 
fichier Bibliothecaire (BIBL) (coritient les 
structures, rapports, profils). 
- fichier Collection des Documents saisis (DOCC). 
Pour le premier fichier crSe, SARG s'il y a sauvegarde du 
fxchier des Renseignements G6n6raux ou DOCM sinon, ADMIST 
demande le ou les support(s) disque du fichier. Le support 
entre pour le premier fichier cree est propose par d<§faut pour 
fichiers suivants. Puis la taille, en blocs, proposee pour 
le fichier est visualisee. 
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Cette taille est : 
- soit la taiile minimale autorisee (500 blocs pour 
DOCC, 300 pour BIBL); 
- soit la taille calculee par le configurateur ou 
entrSe par 1' administrateur en mise & jour avant 
creation. 
Les tailles calcu!6es par le configurateur pour D0CM, LEXM 
sont des tailles minimales qui ne peuvent Stre qu'augment§es. 
Les tailles des autres fichiers peuvent 6tre modifiees au gre 
de 1'administrateur. 
Les tailles de D0CM, LEXM, FIDE, FISY sont multiples de 120 
blocs. 
Les tailles de D0C0 et LEX0 sont multiples de 6 blocs. 
Pour SARG, la taille est automatiquement de 700 blocs et n'est 
pas demand6e. 
La taille maximale du fichier BIBL est de 18432 caract&res. 
le listing de la creation des fichiers permanents pour notre 
base est donne ci dessous : 
f onct- ion '? 
? c r  
sauvegarde du fichier des r. g . (0/N)"? 
ut i 1 i sat-ion de la sai s ie (0/N)'? 
suppui--t du f ichier sauveqarde des R . G. : medi a . dev<~ 1 ^ 
Tmi st1,ms/d500 
support. du fichier document s pr incipal : medi a . d.=-v<-1 ^ ^ 
MISTl.MS/D500 — 
t a i 11 e du f* i ch i er (en b 1 oc s ) : 
6840 
modi f i cation(0/N)? 
+ + + 
?n 
suppurt du fichier document-s debordemt-: medi a . Hpvi- l 
MISTl,MS/D500 
ta i11e du f ichier(en b1oc s) : 
6 
modification(0/N)? 
?S00 
suppor t. du fichier lei: igues principal : medi a , dev<- 1 ass 
MISTl,MS/D500 
tail1e du fichier(en blocs): 
1800 
niodif i cat. ion (0/N) ? 
?n 
support. du fichier lexiques debordemnt.: med i a , dev<-1 as s 
MISTl , MS/1)500 — 
t- a i 1 1 e du f i ch i er (en b 1 o<~ s ) : 
354 
+++ 
t- a i 11 e du f i chi er (en blocs) : 
6840 
modi f i <: at i on (0/N) ? 
?n 
sUppuf t- du fichier inverse synonymes : medi a , dev<- 1 ass 
MISTl.MS/D500 
i- a i 11 e du f i ch i er (en b l ri<- s ) : 
720 
nod i f i c a t- i on (0 / N) ? 
?n 
support du f ichier bibl iothecaire : medi a , d~v<-l ass 
MISTl,MS/D500 
ta i11e du fi ch ier(en b1ocs) : 
300 
mod i f i c at. ion (0/N) ? 
?n 
support. du fichier descr ipt-eurs s a i s ie : medi a , devc l as s 
MISTl,MS/D500 
+++ 
t-aille du f'ichier(en b 1 ocs ) : 
500 
mod i f i c at- ion (Q/N) ? 
?700 
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fonct. ion ? 
? v i  l e  
lei: ique s j 
+++ 
: indic 
: REF 
TIT. 
AUT. 
DAT. 
MCL. 
CLA. 
>r >r -X" 
at-if : code : monosens : t ail. I;; (b 1) : t-ail. 1 s (b 1) : 
-X" -ft- •><"•£(• -X- -X* -X1 
l  
u  
6 
7 
• U I  
O U I  
0U.I 
O U I  
U U I  
O U I  
^ i o i y  
600 
480 
120 
120 
120 
240 
360 
240 
120 
120 
120 
•K--X-K"K--fr •«•-S--S"-*-*-•£-H-•&-S--K--£<r*-&-*-K--S--8-•*-S-X--K-X--frK-#-fr-X--K--*#-&#X-*-«••!!• 
III—4. Statistiques sur les informations contenues dans 
les Fichiers Permanents MISTRAL (ST) 
Une fois la base cre@e, 1'administrateur peut a tout moment : 
- consulter 1'etat d'un fichier de la base, 
- visualiser des statistiques sur son contenu. 
Les fichiers pouvant etre consultes sont : 
- le fichier des Lexiques, 
- le fichier des Liens, 
- le fichier des Relations, 
- le fichier Inverse des Descripteurs, 
- le fichier Inverse des Synonymes, 
- le fichier des Documents. 
Pour chaque fichier, 1'administrateur visualise : 
- son etat : 
- allou6 (mais vide), 
- actif (contient des informations), 
- sature. 
- sa taille 
- son taux d'uti1isation 
et pour certains fichiers : 
- la taille du fichier debordement, ainsi que 
certaines informat ions specif iques d chaque 
f ichier. 
Outre les informations globales, 1' administrateur a la 
possibilite de visualiser des informat ions detai1lees telles 
que : 
- informations lexique par lexique pour la fichier 
des lexiques, 
- informations catalogue par catalogue pour le 
fichier des liens, 
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- distributions des frequences d'indexation pour 
les- fichiers inverse soit sous forme de tableaux, 
soit sous forme de graphiques. 
Quand j'ai cree la base, la plupart des inf ormations ne m' ont 
pas ete donnees car ia base Stait vide. Les informations que 
j'ai obtenu sont donnees ci dessous : 
fonction ? ++HkTVr) 
T O 0=- ia. ' 
st-at- i st- iques sur le fichier lex iques 
et at. global : 
f i c h ier a11oue nais vide 
t.aille du fichier principal (en U. A. ) 
fin des editions statistiques sur ce fichier 
st.at. i st. iques sur le fichier des liens (0/N) ? 
st-at i st- iques sur 1 e fichier des liens 
*•#••«••«• •#•-!(••#•#•«•-«••)(••«•-#-!(-•«(••#•#-#•«••«••«-•«••«-•«••«••«••#•«••#••«•-«-•}(••«-*•«"«••((-
etat. global : 
f i ch i er a11oue mai s vide 
t. a j. 1 l e du f' i ch i er (en U . A . ) 
f i Hes Hi t i >-• ri<; st-at i st iques sur ce fichier 
st --i4.; i st icijvss "uf 1 r f ichier des rel ations (Q/N) T-
<3+ - - t i -ii !=-••. ! e T : •: h i r-i-- rel.stions 
-<z- -o •£ h -k v k < .'rf.j-' x .x .jj. .x l! .h v. ^  w. v,^ y, y v ( 
f 1 C l"i ] I "' ri I 1 oJ"1 -I i r, V j {J 0 
ta i. 1 1 e du f I >-h i er !en . A . 
fin des editions st-at- i st iques sur < - >--• f i .-h •-.•• 
statistiques sur 1. e fichier inverse des descr j. pteur s (0 / r-J) 
STat- J. st- iques sur l.e f ichier inverse des descr ipteurs -H--H--H--H"##--»-H-*•»•-« •H--H-H-H--H- #•***•« •!(••«•«•*•«••«• ««-«-H-H-H--H -«••«•!<••«••«•-««-«••«•***#•«-•« H-** 
etat. global: 
f' ichier alloue nais vide 
t-aille du fichier (en U.A.) 57 
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st-at- i st- iques sur- le f ichier inver-se des synonynes (0/N) ? 
s t- at- i st- i ques sur l e fichier inverse des synonynies 
et. at. global : 
fichier a11oue nais vide 
t-aille du fichier (en U. A . ) 
fin des edit.ions st.at-i st-iques sur ce fichier 
st-at-i st-iques sur le fichier des document.s (0/N) '? 
statistiques sur le fichier docunents 
et-at. global: 
fichier alloue mais vide 
t-aille du fichier principal (en U.A.) 
pourcentage de place reservee pour les domaines deja existants. 
nombre de domaines 
t-ai 1 le du f ichier debordement (en blocs) 
t-aux d'utilisation du fichier debordement ("/.) 
nombre total de documents 
fin des editions statist-iques sur ce fichier 
III-5. Creation des premiers formats de saisie 
Le programme interactif ADMIST (programme d'administration des 
bases) permet d 1'administrateur de dSclarer les diff6rents 
formats de saisie sur chaque base. En effet, MISTRAL offre une 
saisie multiformats (50 formats maximum pour une base). 
Les formats de saisie servent, bien evidemment, § la creation 
des documents mais ils peuvent etre egalement uti1is6s pour la 
modif icat ion de documents (comme la mise S jour etc. . . ) . Les 
documents de la base que j'ai cree sont normalement saisis sur 
DBASE111 mais i 1 est aussi possible de les saisir sur MISTRAL 
grSce d la grille que 1' on va definir lors de la creation des 
formats de saisie. 
I I I.-5-1,... Pr incipe de f onct io.nnement logique 
D&s le lancement du programme ADMIST, un dialogue s'echange 
avec 1'adminstrateur des bases (se reporter au paragraphe III 
appel du programme ADMIST). 
Pour la fonction, on entre MJ (Mise S Jour) et 1' etape SA 
(Saisie). A ce niveau, le syst&me propose alors la liste de 
tous les champs de la base. C' est dans ce lot que 
1'administrateur puise pour constituer ses diff6rents formats. 
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1 00 
1 
804 
0 
0 
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D'autre part, les ecrans de saisie peuvent 6tre constituSs de 
deux fapons differentes. II est en effet possible de grouper 
ou non plusieurs champs sur une mSme - page de 1'ecran de 
saisie. Ce qui revient d definir deux types de champs pour la 
saisie : 
- les champs "courts" qui contiennent peu 
d informations, dont la longueur maximum peut 
etre dSfinie et qui peuvent etre groupes sur une 
rnSme page d'ecran. 
- les champs "longs", generalement de type texte, 
dont le contenu est volumineux et non limite et 
dont le traitement necessite au moins une page 
d'ecran. 
Pour definir un champ de saisie, il faut : 
- le nom du champ en abrSge, 
- la longueur (en nombre de caractdres), 
-- le type (facultatif ou obligatoire) . 
Si le format de saisie semble correct d 1'administrateur, il 
le valide. ADMIST (<§tape SA) propose alors une liste de secret 
(documents autorisant la saisie de tous les documents 
(0/119)). 
II1-5-2... Creation des fo.rmats. de_ saisi.e. pour 
notre._ .ba.se. 
T ous les formats definis, de meme que les formats implicites 
par domaines sont stockes sur le fichier des Renseignements 
Generaux de la base consideree. 
Les documentalistes ont defini le nombre de lignes que doit 
avoir chaque champ. II faudra donc transcrire ces lignes en 
nombre de caractdres sachant qu'une ligne fait 75 caracteres 
et qu'un ecran fait 14 lignes. 
On determine donc les champs que 1' on visualisera sur chaque 
ecran. J'ai du faire 3 ecrans pour pouvoir faire apparaitre 
tous les champs. En effet, le champ RES. (Resume) doit dejd 
tenir un ecran; c'est un champ long dont la longueur n'est pas 
defini. Pour les autres champs qui sont donc des champs 
courts, j'ai essaye de les grouper de manidre d avoir des 
ecrans homogSnes et logiques. 
Le rSsultat du format de saisie cree est montre ci dessous : 
S: acfmist 
B U L L MISTRAL V5.2-1A 
WORK LANGUAGE"? 
FR EN 
?f r 
niveau de traitement? 
?ad 
numero de 1 a base (ent-re 1 et 25) v 
? 13 
ouverture des R.G. en modification(M0) ou en v i suali s at i on(VI) ? 
?mo 
mot de protection : 
AXXXXXXXXXXXX 
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fonct- i on '? 
?QD 
visuahiir nom ou prochaine etape? 
^FO^ATT 3> 
"Tvre ; /L 
voici 1 a 1 i st.e des chanps a grouper : 
AUT. BUL. CHA. CLA. DAT. DIS. 
INT. MCL. OUV. RES. SOU. TIT. 
entrer 1es champs du groupe : 1 
pour ch aque champ : nom , l ongueur , type (f" ac=0 , ob 1 = 1) 
-•+ , + o ct : . i. t- . , , y 
aut . , 150 , 0 
"'sou . , 15(1', 0 
"Tic 1 . , d25 , 0 
•-• C' i •: i 1 a l i ste des chsmps a grouper : 
BUL. CHA. CLA. DAT. DI3. INT, 
OUV. RES. 
ent-rer les champs du groupe : 2 
pour chaque chacip : non , longueur , type (f ac=0 , ob 1 = 1 ) 
"?dat.. ,3,0 
:'c l a . , 4 , 0 
? :ha.,75,0 
7'd i s . , 1 , 0 
'"'int. .,1,0 
'"'bu 1 . , 3 , 0 
'"'ouv .,1,0 
voici t-ous les chanps dans le format : F0RMAT3 
• chanp ! groupe 1ongueur max ! t.ype ( s ) • 
! TIT. ! 0001 0225 ! indx,msep 1 
• AUT. ! 0001 0150 ! indx 1 
! SOU. ! 0001 0150 i i 
• MCL. ! 0001 0225 ! ind:; 1 
• DAT. ! • 0002 0008 ! date,ind>; 1 
! CLA. ! 0002 0004 ! indx 1 
! CHA. ! 0002 0075 • • 
! DIS. ! 0002 0001 i 1 
! INT. ! 0002 0001 i 1 
! BUL. ! 0002 0003 i i 
! OUV. ! 0002 0001 t • 
! RES. < 0003 *•«••#••#• i l 
validez-vous ce fornat (0/N) ? 
l~l 
secret. ( s) : 0:119 
Secret- des Doc . perm i s (EX:sl ,s2,s3:s4,-s5,-s6:s7 s< 120) 
?0 
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Si ce format ne • ccnvient pas, on a la possibilite de creer un 
autre format de saisie. 
III—6. CrSation d'un fichier de mots vides pour les 
t itres 
II- DSf inition_ du...f ichier _de_ mots vides 
Pour faire un lexique des mots vides du titre ainsi qu'une 
liste de mots vides, on utilise l'indexation automatique. 
L'indexation automatique consiste S demander d la machine de 
caracteriser elle—meme un texte (ici le titre) par des 
descripteurs. 
La methode d'indexation automatique employee par MISTRAL est 
la suivante : 
- le documentaliste fournit en donnee le texte £ 
analyser. 
- MISTRAL lit ce texte, en extrait les mots et 
supprime de ceux-ci, ceux qui sont sans 
signification ou qui n'apportent rien S la 
comprShension du texte, c'est d dire les mots 
vides. 
Ces mots vides sont entre autre : 
- les articles, 
- les pr<&positions, 
- les verbes trop g<§n6raux. 
Les mots obtenus finalement sont consideres 
descripteurs et sont associes S un fichier Inverse. 
Par exemple, quand je donne un titre d indexer 
MISTRAL va d'abord lire le texte et en extraire tous 
Un 'mot' correspond d tout groupe de lettres 
blocs ou des signes de ponctuations diverses. 
Ces mots sont ensuite compares d la liste des 
1' on a faite. Si un mot appartient § cette 
comme des 
d MISTRAL, 
les mots. 
separe par des 
mots vides 
liste, il 
61imine.' Les 
descripteurs. 
termes restant sont alors consideres comme 
que 
est 
des 
Limite 
- il est possible de d6finir jusqu'§ 5 fichiers mots vides 
pour traiter des champs dont on demande 1'indexation 
automat ique. 
- le nombre maximum de caractdres par fichier est de 6104. 
- les mots vides doivent avoir une longueur inferieure ou 
egale d 20 caractdres. Au delS, les mots sont tronques. 
- on ne peut modifier un fichier de mots vides existant sans 
risque d'incoherence entre le fichier des Documents et le 
lexique. Ce type de traitement n'est donc pas permis. 
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II1-6-2. CrSat ion _du f.ichier mot vide 
Les titres du dossier de presse sont soit en frangais, soit en 
anglais. Donc, notre fichier mot vide comprendra des mots 
vides en franoais et en anglais. 
1) J'utilise comme r6fSrence une liste de mots vides d'une 
base d§jd creee. Cette liste est alors copiee sur notre base. 
Le programme de ce transfert est donne ci dessous : 
(1) S : LMN SL .V5D0N 
(2) C : FSE 
(3) F : MD B12-M0TVID 
(4) : SVQ * B13—MOTVID 
(5) F : / 
(6) C : PR B13—MOTVID 
&xplicat ion des commandes : 
(1) les commandes ou param&tres pour chaque programme sont 
contenus dans un membre de la bibliothSque .V5D0N en 
format 'editeur de texte' qui est assigne S 1'etiquette 
ENTREE. 
(2) editeur.pleine page. 
(3) cette commande nous donne la liste des mots vides de la 
base 12 qui servira de moddle et qui sera donc transferee 
sur notre base. 
(4) sauvegarde de la liste des mots vides de la base 12 sur 
notre base 13. 
(5) on veut remonter § 1'6tape precSdente qui est C. 
(6) impression de cette liste. 
2) J'ai ensuite analyse les titres de 10 bulletins de 
signalisation des articles de presse que la documentaliste m'a 
envoyes. Cette analyse m'a permis de rajouter des mots vides § 
la liste. On a aussi la possibi1it6 d'eiiminer certains mots 
vides mais cela n'a pas un grand interet. 
Le programme pour ajouter ou effacer des mots vides est : 
(1) F : AD B13—MOTVID 
(2) F : A 130 
(3) F : D 140 
exp1ication des commandes 
(1) comrnande pour pouvoir modifier la liste des mots vides de 
notre base. 
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(2) commande qui permet d'ajouter un ou plusieurs mots vides. 
Ici 1'ajout se fera d la ligne 130. 
(3) commande qui permet de detruire le mot vide de la ligne 
140. 
3) La plupart des titres sont cornposes de verbes. II y a donc 
fallu que je dSfinisse les verbes qui feraient partie de la 
liste des mots vides. II etait hors de question de les 
conjuguer tous. 
Avec la documentaliste, on a dScide d'inserer dans cette liste 
les verbes trop generaux tel que avoir, 6tre, have, be, ainsi 
que ceux qui apparaissent dans les titres frequemment. Les 
autres verbes apparaitront alors dans le lexique des mots du 
t itre. 
La liste des mots vides obtenue est donnee en annexe 2. 
111-6-3. .„M_odif ic.at.ipn. d.es. separateur.s....(SR) 
Les separateurs ont tous un seul caractere alphanumerique. 
Pour chaque groupe, une liste de valeurs est proposSe par 
defaut, en representation interne et alphanumerique. 
On veut modifier la liste des sSparateurs du champ titre. 
En effet, certains titres contiennent des mots composes (comme 
sous-marin, war's) qui quand ils seront indexes dans le 
lexique . titre sortiront comme 2 mots cles, ce qui 
necessiterait lors d'une interrogation de combiner les 2 mots 
cles entre eux. On veut donc faire appaitre dans le lexique du 
titre, le mot compose en entier c'est d dire qu'il formera un 
seul et unique mot cl§. 
Le champ titre est un champ multiseparateur donc la table des 
separateurs contient le caract&re blanc et tous les caract&res 
de ponctuation. 
J'ai donc 61imine les separateurs et Ces separateurs 
iront dans la liste des mots vides. 
ADMIST visualise les valeurs des sSparateurs en code interne 
et alphanumerique. 
La modification et le resultat sont montres ci dessous : 
reprendre, v i su a l i s er ou pr-ocha i ne et ape (RE , VI nom 1 , nom2) ? 
teJ separat-eurs de champs mu11. i separateurs 
H4ki H4A H4B H4C H4D H4E H50 H5A H5B H5C H5D H5E H61 H6B H6D H6E 
1 1  •  (  +  ? • < § $ #  )  •  /  
H6F H7A H7B H7D H7E H7F HE0 
? 
beparateurs a ret i rer (1 i s t-e ou DE seulement. pour rel.auto.) 
caracteres speciau:-; a retirer(en format- interne— 1 par- liqne) 
liste des separateurs a a.jouter 
entree des caract-eres spec i aux (en format interne-1 par ligne) 
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separat-eurs de chanps a relat-ions aut-onai iques 
H40 H4B H4D H5C H5D.H5E H60 H7A H7D 
( * ) ' ; - : ' 
separ at-eurs a ret- irer ( 1 i st-e ou DE s eu 1 enent- pour rel.aut-o.) 
caracteres speciau;; a ret-irer (en format lnt-erne— 1 par 1 igne) 
liste des separateurs a ajouter 
entr ee des caracteres spec i au>: (en r' ornat interne-i par liqne) 
repreridre, visual iser ou prochame et-ape (RE , VI non 1 , non2) ? 
7" VI Bp 
separ -iteurs de char.ps nu 11 i separ at-eur s 
>r > >-<-* •>*•>***** W-k ScW <• •> * & * •>> •?" * 
'— ^  k> M4A H4B H4C H4L H4E Htj0 I-!A HdE H5C HtjD H5E H-il HfeB HtiE HtiF H7A 
s ? > : ; / T' : 
-.71. H7E '-I7F HEiZ' 
epaf a*eur s de champ. s a rel at xons aut op.at i ques 
?- >: <: v- r." •%• -y- ->r -S- •£.- •£• •>,- <• -f>- •>- -v- >:• -)> •>" >r >r >r *?;• > • >r ">r -?r >r *: r *S- >r > ^  >r *s* >" -fr >r "x" 
H40 H4E H4D H5C H5D H5E H50 H7A H7D 
( * ) : - : 
11 faut ensuite ajouter dans la liste des mots vides ies 
separateurs et qui ont ete retires du champ 
mult iseparateur du lexique titre. 
L' incorporation de ces 2 separateurs se fait avec la commande 
A (Aj out) (cf expiication plus haut). 11 faut tenir compte 
lors de 1'aj out de ces caracteres de 1'ordre impose. En 
effet, la iiste des mots vides doit d' abord commencer par les 
minuscules, puis les majuscules et enfin les s&parateurs. I1s 
faut donc les mettre d la fin de ia iiste. 
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Un extrait de la liste des rnots vides montre 1' incorporation 
des s6parateurs. . 
c . 71 —' • • # 
• . ' •>>>>1 0  IDEN KR 
20  RARI i  I N I T  
30  FLD  TIT .  
40  A 
40 .1  AI N SI  
50  AN  
60  AND 
60 .1  ANNUAL 
60 .2  APRES 
60 . 3  ARE 
70  AS  
80  A T 
90  AU 
1 0 0  AU X  
1 $ 
810  Y 
320  Z  
1 -
IV. Sauvegarde de la base 
Avant de commencer d alimenter la base, on sauvegarde la base 
"vierge" sur bande; ceci afin de pouvoir faire un retour 
arridre si au premier chargement de la base on s'aperpoit 
d'anomalies. 
V. MISE EN MARCHE ET INTERROGATION 
Les documents saisis sur DBASEIII sont alors transf er<§s du 
rnicro sur le central. Donc, avant toute interrogat ion sur 
lilSTRAL, i 1 faut passer la chaine de liise d Jour. 
Pour faire une interrogation, i1 faut utiliser des procedures 
de recherche qui se dist inguent des autres messages par le 
fait qu'elles debutent toujours par les deux caracteres M : 
(suivi du nom de la procedure). 
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II existe plusieurs types de recherche : 
— recherche sur references, 
- recherche par intervalles de valeur, 
- recherche sur fichier inverse, 
— recherche par auteur. 
V-I. Recherche sur r6f6rences 
Pour pouvoir eff ectuer cette interrogat ion, i1 convient de 
connaltre la rSference de 1'article. 
Dans notre base, nous avons defini une reference comme a/ant 
une longueur maximum de 8 chiffres. Si cette longueur est 
inferieure, MISTRAL la compldte alors avec des blancs. 
•Syntaxe 
M : QU[ESTION] RF jrefference de document / 
\1iste de references J 
paramStres. ^ 
- RF : sigle de commande specifiant une recherche par 
reference de documents. 
- Reference de document : chaine de caractSres. 
- Liste de ref <§rences : ref§rence 1, . . . , reference n. 
Toute ref&rence inconnue est signalee. 
Quand le nombre de references repondant au critdre de 
selection d§passe 100, seuls les 100 premi&res references sont 
retenues pour constituer la liste resultat. 
Exemple 
Je veux rechercher la refSrence 700571 dans la base creee. 
La procedure de recherche est donnee ci-dessous : 
Frocedure ou et. ape de recherche 1 
?m:qu rf 900571 
**•«• 1*** resultat: 1 
Pour visualiser la ref6rence demandSe, on utilise la procedure 
suivante : 
Procedure ou et-ape de recherche 2 
?m:vi ecl 
REF 900571 
TIT. ELECTRICITY BY SERENDIPITY 
AUT. POOL R 
SOU. SCIENCE 
DAT. 90/03/02 
MCL. PILE, HYDROGENE, OXYGENE, GAZ 
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ECl correspond d 1'edit ion cataloguee 1 definie lors de la 
fabricat ion de la base. Cette edition ne permet que la 
visualisation de certains champs. 
En utilisant 1 edition cataloguSe 2 EC2, on visualise tous les 
champs. 
Rrocedure ou etape de recherche 2 
?n:vi ec2 
REF 
TIT. 
AUT. 
SOU. 
DAT. 
MCL. 
CLA. 
CHA. 
DIS. 
RES. 
L' ENERC 
900571 
ELECTRICITY BY SERENDIPITY 
POOL R 
SCIENCE 
90/03/02 
PILE, HYDROGENE, OXYGENE, GAZ 
XXII 
INFORMATIONS DIVERSES 
0 
LA NOUVELLE PILE, DECOUVERTE PAR HASARD PAR C. DYER, PRODUIT DE 
IE ELECTRIQUE A PARTIR D'UN MELANGE HYDROGENE/OXYGENE, EVITANT 
LES COMPLICATIONS APPORTEES PAR LES DEUX SYSTEMES SEPARES D'ARRIVEE DE 
GAZ. LE FONCTIONNEMENT EST DU A "UN NOUVEAU TYF'E DE CATALYSE" QUI EST 
"PLUS PRES DE LA BIOCHIMIE QUE DE LA CHIMIE CLASSIQUE". 
Procedure ou etape de recherche 2 
V—2. Recherche par intervalle de valeur 
La recherche sur intervalle de valeur permet de chercher les 
ciocuments contenant, dans un champ donne (numerique ou date) 
une valeur comprise dans un intervalle donne. 
Syntaxe-
M : OU[ESTION] 01/champ[caracteristique] > borne j ^ > borne | 
paramdtres 
- M : QU : cette commande n'est pas obligatoire. 
- 01 : sigle issu du fichier dialogue specifiant une 
recherche sur intervalle. 
- /champ : nom du champ alimentant un lexique. 
- <1: symbole math6matique caract6risant la valeur de la 
>| borne inf6rieure et superieure de 1'intervalle. 
- borne : valeur alphanumerique. 
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Exemple-
Soit la base dossier de presse dans laquelle les documents 
possddent un champ "DAT.", contenant 1' annee de parution du 
document. La recherche par intervalle de valeur sur ce champ 
permet de choisir des documents parus entre telie annee et 
telie autre annee. 
Je vais donc cherche les documents qui sont parus en 1989. 
La procedure de recherche est donnee ci-dessous : 
Procedure ou et-ape de recher-che 
?qi/DAT. >1988<1990 
*** 3*** result at-: 1 
Procedure ou et-ape de recherche" 
?n:vi 
REF : 900009 
TIT. : SELON L' ANNUAIRE "FLOTTES DE COIiEAT 1990", LA MARINE SOVIETIQUE 
N'A PAS VERITABLEMENT DESARME 
SOU. : MONDE 
DAT. : 89/12/26 
MCL. : URSS, SNA, SNLE 
V—3. Recherche sur fichier inverse 
Cette recherche effectue la selection d'un ensemble de 
documents d travers les lexiques et fichiers inverses. 
Syntaxe 
On entreprend une recherche en specifiant des termes isolement 
ou en les combinant avec les opSrateurs boolSens (ET, OU, 
SAUF). La reponse du systeme indique le nombre de documents 
contenant les descripteurs correspondant. Cette methode peut 
6tre rSpetee autant de fois que necessaire, par combinaison 
des resultats antSrieurs entre eux ou avec de nouvelles 
intSgrat ions. 
Ex&mple 
J'ai effectue deux interrogations en utilisant les operateurs 
bool§ens et les etapes de recherche antSrieures. 
Procedure ou etape de recherche 4 
?laser ou chimie 
*** 6*** resultat: 
Procedure ou et-ape 
?6 et. opt-ique 
*** 7*** result-at: 
Procedure ou et-ape 
? n:vi EbL 
3 
de recherche 7 
1 
de recherche 8 
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REF 900042 
TIT. ULTRAFAST DYNAMICS AT SEMICONDUCTOR AND METAL SURFACES 
AUT. BOKOR J 
SOU. SCIENCE 
DAT. 89/12/09 
MCL. LASER, OPTIQUE, CHIMIE 
CLA. XXII 
CHA. INFORMATIONS DIVERSES 
DIS. 0 
RES. LES MESURES ULTRARAPIDES UTILISENT LASERS ET OPTIQUES NON 
LINEAIRES. LES CARACTERISTIQUES DE RELAXATION DES EXCITATIONS OPTIQUES 
EN SURFACE ET CELLES DES CORPS ABSORBES DONNENT UN NOUVEL APERCU SUR LA 
CHIMIE DE SURFACE, LES TRANSITIONS DE PHASE ET LA RECOMBINAISON DES 
PORTEURS DE CHARGE DANS LES SEMI-CONDUCTEURS. 
26me exemple : 
Procedur-e ou et.ape de recherche 8 
?hydr-ogene 
8*-k-# resultat.: 3 
Procedure ou et-ape de recherche 9 
?(8 ou gaz) sauf oxygene 
*** 9*** resultat: 2 
Procedure ou etape de recherche l.@ 
?n: v i 
REF : 900101 
TIT. : DES MIROIRS A ATOMES 
SOU. : RECHERCHE 
DAT. : 90/01/00 
MCL. : HVDROGENE, MIROIR, CONCAVE 
900337 
L'HYDROGENE SOUS PRESSION : DU GAZ AU METAL 
MONAT B 
RECHERCHE 
90/03/00 
.HYDROGENE, GAZ, SPECTRE, EMMISSION 
TIT. 
AUT. 
SOU. 
DAT. 
MCL. 
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V-4. Recherche par auteur 
Cela permet de retrouver des documents d partir du norn de 
1'auteur. II faut toujours indiquer le champ suivi du nom de 
1'auteur. 
Je veux par exemple rechercher le document qui a ete ecrit par 
CADIOU JM. 
Frocedure ou et. ape 
? : aut-. cadiou ,jn 
*** 10result-at-: 
Procedure ou et-ape 
?m:v i ec2 
de recherche 10 
1 
de recherche 11 
REF 900606 
TIT. L'EUROPE A REDONNE CONFIANCE A SES CHERCHEURS 
AUT. CADIOU JM 
SOU. 01 INFORMATIQUE 
DAT. 90/04/06 
MCL. ESPRIT, INFORMATION, PROGRAMME 
CLA. VII 
CHA. EUROPE-OTAN 
DIS. 0 
RES. LE PROGRAMME ESPRIT ( TECHNOLOG IES DE L'INFORMATION) 
NOTAMMENT PERMIS LA CONSTRUCTION D'UNE VERITABLE EUROPE DES CHERCHEUR 
ET REDORE LE BLASON TECHNOLOGIClUE DU VIEUX CONTINENT. 
Procedure ou et-ape de recherche 11 
TROISIEME PARTIE 
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I. LA SAISIE 
Cette etape ne ; peut 6tre appelee qu'apr&s la 
fichiers de la base en mise d jour aprds creation. 
*3a. f onct ion de saisie est complementaire de 
lnterrogation du systdrne interactif MISTRAL. 
11 . e.st clair 1' usager ne peut activer la 
saisie que si 1'habilitation le lui permet. 
crSation des 
la fonction 
procSdure de 
I 1. Les fonctionnalit6s du systdme 
essentiellement assure les quatre< Le module de saisie fonctions suivantes : 
- creation de document 
- modification de document 
- retrait d'un document 
- visualisation d'un document. 
Selon la fonction choisie, le syst&me affiche sur le terminal 
successivement diffferents types de grille 
suivant un ordre determine. qui s enchainent 
1-1-1. Creat ion de documents 
defini par 
S pas dans 
GrSce S 1'utilisation de formats de saisie 
radministrateur, 1'uti1isateur est guide pas 
1 mtroduction des champs. II valide chaque champ ou groupe de 
champs selon la technique de groupage utilisee. 
Les champs alimentant un lexique sont analyses par MISTRAL et 
decoupes en descripteurs grSce aux espaces, signes de 
ponctuation et signes spSciaux. 
A la . f in de la saisie, 1' usager le valide ou revient sur 
certaines zones pour correction. 
A la validation du document, celui-ci est imrnediatement 
mtroduit dans la base. 
1 — 1—2....Modif icat_ion —.. mise_ p jour de documents 
L usager peut travailler sur les documents result 
derniere question ants de la ou acceder directement aux documents par 
leur rSference, pourvu qu'il en ait 1'habi1itation. 
L'usager peut alors : 
- modifier 
- insSrer 
- supprimer 
un champ 
En fin de mise d jour, il valide le traitement champ par 
champ. Ouand tout est terminS pour un document, il valide le 
traitement pour ce document. Celui-ci remplace immSdiatement 
1 ancien dans la base. 
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1-1-3. Suppression. de documents 
Le traitement peut s'effectuer sur : 
- des documents resultants d'une question; 
- des documents accessibles par leur r§f§rence. 
1 — 1—4. Vi.sualisation...des documents 
Cette visualisation peut etre demandSe pour un document 
existant : 
- avant tout traitement de modification pour un 
document existant; 
~ s la fin du traitement du document en creation ou 
en modification, avant d'en demander la 
validation. 
1-2. Activation du module de saisie/mise a jour 
II faut lancer le programme MISSAI. 
Avant d'utiliser la procSdure M:SA (SAisie), 1'uti1isateur doit : 
- obligatoirement 6tre connecte, implicitement ou 
explicitement (procedure M:BA) d la base qui doit 
6tre mise S jour. 
- spScifier le nom du domaine concerne M:DO; 
- fournir sa cle d'habi1itation. Cette cle 
d'habi1itation est fournie en rSponse a la 
question 'nom de votre cle de secret?' apr&s 
avoir activee la procedure M:DE. 
- enfin, on peut mettre la procedure M:SA. 
Cette procedure provoque le passage d'un dialogue en mode 
teletype (ligne par ligne), qui est le mode standard de 
MISTRAL pour la consultation des bases, d un dialogue en mode 
page. Ce dernier entraine 1'affichage d'6crans qui se 
substituent 1' un a 1' autre chaque fois que 1' on appuie sur la 
touche 'TRANSMIT'. 
IBENTIFICATION— 
AXXXXXXXXXXXX 
E 3 5 ^ oi""inc "t- e0 i E-AoE00 
Procedure ou et-ape de recherche 1 
?m: ba 
BASE EN LIGNE 
.1 . BAbE001 BASE 01 "3 BASE002 BASE 02 
3. BAb"E003 BASE 03 
4. BASEk'04 BASE 04 
5 • BASE005 BASE 05 
• BASE006 BASE 06 
BASE007 BASE 07 
8. BASE008 BASE 08 
9. BASE009 BASE 09 
10. BASE010 BASE 10 
11 . BASE011 BASE 1 1 
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12. BASE012 BASE 12 
13. BASE013 BASE 13 
Se 1 ect i onner ou non '? 
? 13 
Base Connectee: EIASE013 
Procedure ou etape de recherche 1 
?n:do presse 
PRESSE Mot de passe du donaine 
AX <XXXXXXXXXX 
Procedure ou etape de recherche 1 
'?(n: de 
Nom de votre cle de secret-
AXXXXXXXXXXXX 
Procedure ou etape de recherche 1 
•?m: s a 
1-3.Les diff6rents types de grilles necessaires pour la 
cr&ation d'un document 
Le syst&me gere 5 types de grille : 
GRILLE 1._.Choi x._.des .o.ptions ,g_enera 1 e_s_ de...t.raitem.e.nt. 
Cette grille est la premi&re qui s'affiche aprds 
avoir specifie la proc&dure M:SA et c'est toujours 
celle qui est reaffichee quand on a acheve le 
traitement d'un document. 
G.RI.LLE _2 _ Trait_e;ro.ent_ d '_ un groupe _ de _ champs... 'courts'.. 
G.R ILLE...3,. - T.r_a..i..t eme.nt d' un. champ._.1 o.ngi.'. 
. GRILLE 4 - Fonction . e.d.i.teur de__te.xte. 
Cette grille apparalt d 1'Scran chaque fois que dans 
la grille 3 l'on a specifiS 1'ordre ST (STRING). 
,/ 
GRIL L E._. 5.. - Chp i x_ . des' _pp ti o n s _ e n. _ f. i n _ d e t r a i t e m e.n t. 
II s'agit de la derni&re grille qui s'affiche lors de 
la creation ou de la modification d'un document. 
Elle offre les 4 options suivantes : 
* validation du traitement 
* annulation du traitement 
* visualisation du document qui vient d'6tre 
.traitS 
* modification du document qui vient d'6tre 
cr66 ou qui vient de subir une modif icat ion. 
1-4. Description d6taill6e des gnilles 
Toutes les grilles utilisees par le systdme de Saisie/Mise 
jour sont constituSes de 21 lignes de 80 caractdres. 
La 21eme ligne est r6serv6e aux messages emis par le systSme. 
Ces messages sont de 2 types : 
- message d'erreur; 
- message de contrdle precisant le traitement qui a 
et6 effectue d partir de la grille affichee sur 
1'ecran. 
1-4-1. GRILLE .1 .: Choix. des opti.ons generai e 
d e.... t rai ternent. 
BA SE BAS E 0 13  MiSTRAL 
:  TYRE DE TRAITEM ENT 
CR :   CREATIQN D O C U M EN T ; 
R E  :   RETRAIT 
MO :   MQBIFICATION SECRET ( 0 - 119 )  
VI  :   VISUALISATIQN 
FI  :   F IN  DE L.A  SAI SIE  CHAMP (S0S=??)  
FD :   F IN  DU DOCUMENT 
R P :  RE PRI3E  D U  DOCUME NT D OM A I N E 
PRESSE 
FORMAT 
F0RMAT3 
(S0S=??)  
(S05 -?? )  
1) TYPE DE TRAITEMENT 
II est choisi par 1'utilisateur. 
On doit toujours remplir cette rubrique en mettant un des 7 
sigles de la liste affichee (2 caracteres). 
2) DOCUMENT 
On doit donner la r<&ference du document. C'est urie zone de 
8 d 34 caractSres dont la longueur est fixe pour une base 
donnee. Cette zone doit aussi Stre obligatoirement remplie. 
3) SECRET 
C'est le niveau de confidentialit<§. 
Cette zone n'est pas obligatoirement renseignee. 
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Si celle n'esfc pas renseignSe, ceia implique : 
* en crSation de document que le secret est egal a 
zero. 
* en modification que ie secret initialement attribue 
au document est conserve. 
4) CHAMP 
Cette zone n est renseignee qu'en cas de modification de 
document si la modification porte sur un champ particulier 
5) DOMAINE 
En crSation de document, 1'utilisateur a 3 possibilites : 
* ou il specifie le domaine de son choix, 
* °u i1 laisse cette zone S blanc et c'est alors le 
domaine implicite qui sera pris en compte, 
* ou i1 tape la commande d'assistance (??), ce qui 
provoque 1'affichage de ia liste des formats 
implicites par domaines. 
5) FORMAT 
Si on ne met rien dans cette zone, c'est .le format 
implicite du domaine traitS qui est pris en compte. Si on 
tape la commande d'assistance (??), on obtient la liste des 
formats disponibles pour ia base courante. 
Je veux mettre un nouveau document daris la base, je vais donc 
utiliser le sigle CR pour creation et j'inscrit la refSrence 
du document. 
3ASE BASE013 MISTRAL 
TYPE DE TRAITEMENT -
CR : CREATION DOCUMENT ; 
RE : RETRAIT 900606 
MO : MODIFICATION SECRET (0-119) 
VI : VISUALISATION 
FI : FIN DE LA SAISIE CHAMP (SOS=??) 
FD : FIN DU DOCUMENT 
RP : REPRISE DU DOCUMENT DOMAINE (SOS=??) 
PRESSE 
FORMAT (SCS=??) 
F0RMAT3 
1-4-2. GRILLE 2 Jraitement d' un groupe de 
champ_s_courts' . 
Dans notre base, les champs courts sont dans le groupe 1 et 
sont present§s comme je 1' ai d<Sfini dans le programme ADMIST. 
On verra donc apparaitre 2 ecrans de champs courts. 
A 1'6cran, il suffit de remplir les champs demandes. 
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En bas de 1'ecran, 4 options sonfc offertes a i ' ufcilisateur : 
1 VALIDER 
2 ANNULER 
3 VALIDER ET FIN 
4 ANNULER ET FIN 
Ii suffifc d'inscrire ie numero choisi. 
Les champs courfcs du documenfc ciue je cree sonfc donnes ci — 
dessous. 
CREAT BASE013  ;PRESSE RF= 900606  GROUPE:  0001  
T I T .  :  L  ' *  b u r o p e  a  r e d o n n e  c o n t *  i  a n c e  a  s e s  c h e r c h e u r  s  
AUT. : Caciou IFI 
50U. : 1 nf oj-at-1 que 
MCL.  :  e sor iv  .  i  n f  c r  mat - i  on  .  proqt - -  =mme 
COMM.ANDE? :  1_  1  :  VALIDER ;  2 :  A .N N ULER :  3  :  VALIDER ET FI N  ;  4  :  ANM VLER ET FIN  
CR EA T BASE013  ; PR ES S E 
DAT.  
CLA.  
CHA.  
DIS .  
INT.  
BUL.  
OUV.  
R F=  900606 GROUPE:  ' i i 002  
90 /04 /0o  
V I I  
europe—ot -a . v  
CO MMANDE?:  1  :  VALIDEF:  ;  2 :  ANNULER ;  3 :  VALIDER ET FIN  ;  4  :  ANNULER ET FIN  
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1-4-3. GRILLE_...3_.__Trai.tement d'un .champ_ '_ 1 ong ' 
On observe en haut de 1'ecran 13 ordres que 1'on peut donner a 
1' Sditeur de texte qui g£re les champs longs. Ces 13 ordres 
sont exp J. iques dans le chapitre " commandes' de modification des 
champs longs". 
La zone texte comprend 16 lignes de 78 caractSres. 
CREAT ;-:E - . RF= 900606 -'REEEE 5ASE-;; ' 2 
ORZ-RE: bV_ 3A . -E . VI , SU. IN . / / • v 
PAGE : EC, VC, SV, RV ST FI 
DERNIERE PAGE : 000'? 
L- pro.-ranne ESPRIT ( technoiogies de 1! lnfornatior,.- a notamneni per.-ni s la con 
sifjci io.-. d'une veriiabie Europe des chercheurs ei ,-edore le bl asor. iechnolo.qi 
que du v i eu:: •; oni i ren t. 
1-4-4 . G.RJ_LLE,__4. Fgnct ipn _ed_i.t eur d_e_ te x_.t_e 
L' e xp1icat ion de cette grille est faite dans le chapitre 
" commandes de mod ification des champs iongs". 
1-4-5. GRILLE 5 :. Choix des opt.ions en fin de 
traitement 
C' est .le point de passage obligatoire en fin de tra i tement 
d'un document. 
L'op6rateur a le choix entre 4 solutions referencees chacune 
par un chiffre : 
1. VALIDATION DU DOCUMENT 
2. ANNULATION DU TRAITEMENT 
3. VISUALISATION 
4. NODIFICATION 
En fonction de 1'option choisie, 1'uti1isateur renseigne la 
zone indiquee FIN DE TRAITEMENT DU DOCUMENT. 
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J ai donc utilise 1 option 1 ce qui valide ie document crSe. 
CREATION BASE :BASE013 
DOMAINE :PRESSE 
DOCUMENT :900606 
SECRET :00 
FIN DE TRAITEMENT DU DOCUMENT: 1 
1 : VALIDATION DU TRAITEMENT 
2 : ANNULATION DU TRAITEMENT 
3 : VISUALISATION 
4 : MODIFICATION 
REF : 900606 
TIT. : L'EUROPE A REDONNE CONFIANCE A SES CHERCHEURS 
AUT. : CADIOU JM 
30U. : 01 INFORMATIQUE 
'1CL. : ESPRIT, INFORMATION, PROGRAMME 
DAT. : 90/04/06 
CLA. : VII 
3HA. : EUROPE-OTAN 
DIS. : 0 
RES. : LE PROGRAMME ESPRIT ( TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION) A 
NOTAMMENT PERMIS LA CONSTRUCTION D'UNE VERITABLE EUROPE DES CHERCHEURS 
ET REDORE LE BLASON TECHNOLOGIQUE DU VIEUX CONTINENT. 
Puis le systSme nSaff iche alors 1a gn i11e 1 pr&te poup un 
autre traitement. Si on veufc arrSter, i 1 suf f it de mefcfcpe les 
caractdres FI (Fin). 
BASE BASE013 MISTRAL 
UL_: TYPE DE TRAITEMENT 
: ^ ^TI0N DOCUMENT : RE : RETRAIT 
MO : MODIFICATION SECPET (0-119) 
VI : VISUALISATION 
FI : FIN DE LA SAISIE CHAMP (SOS=':-?) 
FD : FIM DU DOCUMENT 
RF : REPRISE DU DOCUMENT DOMAINE (SOS='7-7') 
PRESSE 
FORMAT (S0S=7?) 
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1-5. R&gles d savoir pour la saisie 
Avant toute saisie et interrogation, il convient de 
connaltre les rdgles de syntaxe des op<§rateurs et des 
carctSres de fonctions. 
* 0n peut saisir sur MISTRAL en majuscule ou en minuscule. 
L°rs de la visualisation du document final, MISTRAL transcrit 
tout en majuscule. 
Si certains champs ne sont pas rempli, ils n'apparaissent pas 
lors de 1a visualisation du document total. 
Pour les champs longs c'est d dire ici pour le resum6, si on 
saute une ligne entre 2 paragraphes, celle-ci disparait quand 
on visualise le document en entier. Par contre, si on va S la 
ligne pour creer un paragraphe, MISTRAL met la phrase d la 
suite en laissant des blancs entre les 2 phrases. II faudra 
alors utiliser la fonction ST (STRING) pour eliminer cet 
espace. 
* Enf in, i1 faut aussi soulever le probl&me des mots creux et 
des blancs. 
Ce probldme doit bien etre d<§fini au debut lors de la creation 
de la base et avant la saisie. En effet, la plupart des bruits 
qui apparaissent quand on fait une interrogation proviennent 
de cela. 
Donc, si entre le tiret qui separe 2 mots formant un mot 
compose, on met un blanc, le tiret sera considere comme un mot 
vide. 
Exemple : Etats - Unis 
On aura donc ici 2 mots cles separes qui sont Etats 
et Unis. 
Par contre, si on <§crit Etats-Unis, ce mot sera consid<§re 
comme un seul mot cle. II faut donc faire trds attention lors 
de la saisie d la presence ou non de blanc. 
De plus,• i1 faudra separer chaque mot cle par une virgule 
sinon ils seront consideres comme un seul mot cl<§. Cela est de 
meme pour les auteurs. En effet, si on oublie les virgules 
separatrices, i1 n'y aura pas de lexique possible. 
II. COMMANDES DE MODIFICATION DES CHAMPS LONGS 
La commande STRING (ST) declenche 1'affichage d'une grille d 
partir de laquelle on peut, grSce S un editeur de texte : 
- remplacer, ins6rer ou retirer une chalne de 
caracteres; 
- comprimer des blancs. 
En effet, en cr§ation ou plus souvent en modification de 
documents, 1'uti1isateur peut etre amene d vouloir effectuer 
sur les champs de type 'long' comme les rSsumes des 
traitements sur des chalnes de caract&res. 
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La mefchode de travail oonsiste d choisir une fonction, d 
renseigner ies bornes et chaines pour effectuer le traitement 
des chaines de' caractSres, puis en fin d'initialisation des 
fonctions STRING & choisir la fonction 5 "FIN" qui renvoie au 
resume avec la modification faite. 
L'exemple ci-dessous presente une notice creee sur MISTRAL et 
dont le resume a besion d'Stre modifie. 
- V , , , 
J i. ,'J! , 
; vLECTRTCITY J:'Y 8ERENDIPITY 
• • • -•- -* •* • '•-* * > i f ---i:..iNc. a '_} X Y 'JLNc , LM i 
L1 A T . ; 9 S /• 3 ' ;:i £ 
Ci : XXII 
CHA. s I.NFCRMATIONS DIVERSES 
"-•»• L-A MCUVELLE PILE, DECOUVERTE PAR C. DYER, PRODUIT DE L 7 EIMERGIE 
EL,ECTRI-.y}'. A^ -ARTIR D7UN MELANGE HYDROGENE/OXYGENE. EVITANT AINS.l LES 
CuMPLICATIONy Ac'PORTEES PAR LES DEUX SYSTEMES SEPARES D' ARRIVEE D ' A1R . 
L.:I_F"ONCTTONNE'<ENT EST DU A "UN NOUVEAL1 TYPE DE CATALYSE" QUI EST -'PLU£ 
PRtS Bh LA 3I0CHIMIE QUE DE LA CHIMIE CLASSIQUE". 
Pour pouvoir utiliser la fontion STRING ou ST, i1 faut lancer 
la commande liO (MODIFICATION) du document (cf ecran ci-
dessous) 
i'A - c: <,?) 1 J MISTRAL 
TYPE DE TRAITEMENT CR ; CREATION ™.:; : p[ 
3 .'ID::IFICATION 
v:: I VISUAL •ISATIII" 
1 1  ' i  FIN DU DOCUMENT REPRISE DU DOCUMENT 
DOCUMENT : 
900571 
SECRET (0-119) 
CHAMP (SOS=vv) 
DOMAINE (SOS=vv) 
PRESSE 
FORMAT (S0S=?7) 
F0RMAT3 
II faut ensuite valider les champs courts. Ouand on arrive au 
resumS (champ long), dans le champ ORDRE, on met la commande 
ST (cf exemple ci-dessous). 
/tODIF RES. RF= 900571 PRESSE *ASE01 
ORDRE: SA,RE.VI,3U.IN,// ?? 
: 1-™— EC, VC, SV, RV ST FI 
LA NOUVELLE PILE, DECOUVERTE PAR C. DYER , PRODUIT DE L ' ENERGIE ^ ELECTR I Qy,--:' V" o 
RTIR D' UN MELANGE HYDROGENE/OXYGENE, EVITANT AINSI LF.S COMPLICATIONS APPORTE13 
PAR LES DEUX SYSTEMES SEPARES D'ARRIVEE D'AIR. 
LE FONCTIONNEMENT EST DU A "UN NOUVEAU TYF'E DE CATALYSE" QUI EST "F'LUS PRES D 
LA BIOCHIMIE QUE DE LA. CHIMIE CLASSIQUE". 
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N.B. Les autres commandes possibles sont : 
- SA = SAUVER 
Cetfee commande provoque ia sauvegarde du texte 
saisi pour constituer une page qui vient s'ajouter 
a ia derniSre page du champ. 
- RE = REMPLACER 
Commande uti1is6e pour la modification d'une page. 
Son excecution entraine le remplacement de la page 
dont ie numero est specifie dans la zone de 
communicat ion. 
- VI = VISUALISER 
Cette commande provoque l'affichage de la page 
specifiee. 
- SU = SUPPRIMER 
Cette commande permet de supprimer une page d'un 
champ pagine comportant plusieurs pages. 
IN = INSERER 
Cet ordre permet d'inserer une page parmi des 
pages preexistantes. 
// = DECOUPER 
Cette commande permet de decouper une page en 
plusieurs pages de facon a 1iberer la place 
necessaire d 1'insertion de plusieurs lignes. 
- EC = EFFCHP 
Cette commande annule le traitement d'un champ 
long en cours de creation ou de modification. 
- VC = VALCHP 
Cet ordre permet de valider le traitement du 
champ. II est necessaire pour valider le processus 
de creation ou de modification du champ long en 
cours de traitement S moins que 1'on utilise les 
commandes SV ou RV. 
- SV = SAUVER et VALIDER 
Cette commande est equivalente aux ordres SA et VC 
excecutes consecut ivement. 
- RV = REMPLACER et SAUVEGARDER 
Cette commande est equivalente a 1'ordre RE 
imm6diaternent suivi de 1' ordre RV. Elle permet 
donc de sauver une page que 1'on vient de modifier 
et de valider le champ modifie. 
- FI = FIN 
Cet ordre annule la creation ou la modif icat ion du 
champ en cours de traitement, et permet en outre 
d'aller d la fin du traitement du document. 
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On voit alors apparaltre un Scran nous donnanfc les differentes 
fonctions disponibles sur la commande ST. 
MODIF RES. RF= 9005 ?<1 
FONCTION STRING SUR LE CHAMP ENTIER: 
1 : INSERTION 2 : SUPPRESSION 
4 : COMPRESSION 5 : FIN 
6 : SUPPRESSION ENTRE 2 BORNES, BORNES COMPRISES 
CHAINE-1 
CHAINE-2 
BORNE-1 
BORNE-2 
PRESSE BASE013 
3 : REMPLACEMENT 
II-l- Insertion de chalnes de caract&res 
Zones vaniables a nenseignen : 
CHAINE 1 
- CHAINE 2 
- BORNE 1 
- BORNE 2 
chaine de caractSres derriere laquelle 
a lieu 1'insertion. 
: chaine d inserer. Cette chaine peut 
comporter un ou plusieurs espaces en 
tefce de chalne : ils seronfc inseres. 
chalne de caracfcdres delimifcanfc dans le 
champ le debufc de la fenefcre de fcravail 
Si cefcfce chalne est vide, c'esfc ie 
debufc du champ. 
chalne de caractdres delimifcanfc la fin 
de la fenetre. Si cette chalne esfc 
vide, c'esfc la fin du champ. 
Un message en bas de 1'ecran indique 
traifcement a efce effectue sur le champ. 
combien de fois le 
Sur nofcre exemple, je veux 
groupe de mofcs "par hasard". 
inserer aprds "decouverte", le 
3DI F  RES .  ?:F~ 900571 PRESSE BASE013  
F QNCTIO N STRING 5 U R  LE CHAMP ENTIER:  
rr . : r ; 
C,JA:.NE-2 
B3RNE-2 
1  :  INSERTION 
4  :  COMPRESSION u  
6  :  SUPPRESSION ENTRE 2  BORNES.  
D ECOUVE RT E  
P .AR HASAP.D  
• I DN 3 :  RE MPL ACE MENT 
30RNES COMPRISES  
MESSAGE: NB D'OCCURENCES EFFECTUEES PAR CETTE FONCTION : 000001 
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La commande FIN (5) rSaffiche le rSsume avec le nouveau texte 
entre. 
- 10D IF  RE3 .  RF-  900571 P RES SE  ?AS Ei? l  
l! ! 
f r , I-
L -  - ' l^VELLE PILE,  D EC O V V H R Tr™  PAp ' - iASA^ r .  :  HR .  =r"0 ; -UI"  OE L . '  ENERG  i E E L E  
TSI vUE A -AR"":=:  r> '  VN MELA MG E HYr-FGGENE/CX' :  3E i  •= ' .  EV:T-V17  t . r r i SL  LES  CGMFLICATIO 
S  A F ' i -  U R T E E S  r ' A R  L E b  L ' E ' J X  3 Y - -  ' j .  • "  f j  '  A r  R  [ D * - i  ! • ' . .  
Lh  FQNCTI:JN'NLMc. : ' ' iT  b 'd"f  " 'L 1  A ' i  mOL' . 'EA'J  T  r 'F 'E  ,? .V .  ! 'AV-V.7JE' j ' J I  EST "  
LU3  PR ES  'DE LA  t ' IOC HI"! IE  OU:"  DE L .A  CH IMK :  CL ASnl^ UE  '  .  
II—2. Suppression de chaines de caract&res 
Zones variables 3 renseigner : 
- CHAINE 1 : chaine d supprimer (y compris espaces 
en tete de chaine). 
- CHAINE 2 : ne pas renseigner. 
- BORNE 1 : definissant les bornes d'application. 
- BORNE 2 : dans le champ (cf paragraphe Insertion 
de chaines de caractdres). 
Sur notre exemple, je veux supprimer le mot AINSI : 
ITO DIF  RES .  r\|- • 7 ly w / i PRESS E  BASE01  
"OMC^IOM S T R INC SUR LE C HA MP ENTIE R :  2_  
1  :  INSERTION 2  :  SUPPRESSIO N 
^  :  C OM PR ESSION  5  ;  F tN  
6  :  3UPPRESSI  O .M ENTRE  2 BOKNES.  BOFWES 
AINSI 
3 :  REMPLACEMENT 
CGM P RISE S 
CHA:r -E- ' i .  
C! - tAI NE —2 
BORNE:-.? E VITANT LES C0T1PLICAT10t>(S-
tiB' I?r 'IltODUREMiT-E '^ ='*F TE™7E: .=TUilCTE'I3«! ; W.WWWH 
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Nouveau texte apr&s la suppression : 
MDBIF RES. RF~ PRESSE BASE-EU3 
ORDRE: RV SA,RE,VI,SU,IH,// ?? > 
FAGE : 1 EC,VC,SV,RV ST FI 
F'AGE 0001 DERNIERE PAuE : 1 
LA NDUVELLE PILE, DECOUVERTE PAR HASARD PAR C. DYER, PRODUIT DE L'ENERGIE ELEC 
TRIQUE A PARTIR D'UN MELANGE HYDROGENE/OXYGENE, EVITANT LES COMPLICATIONS APP 
ORTEES PAR LES DEUX SYSTEMES SEPARES D'ARRIVEE D'AIR. 
LE FONCTIONNEMENT EST DU A "UN NOUVEAU TYPE DE CATALYSE" QUI EST "PLUS P 
RES DE LA BIOCHIMIE QUE DE LA CHIMIE CLASSIQUE". 
II-3. Remplacement de chalne de caractdres 
Zones vetriables a renseigner : 
- CHAINE 1 : chaine d remplacer. 
- CHAINE 2 : chaine remplacante. 
- BORNE 1 : definissant les bornes d'application. 
- BORNE 2 : dans le champ (cf paragraphe Insertion 
de chaines de caractdres). 
Sur notre exemple, je veux remplacer le mot D' AIR par le mot 
DE GAZ. 
MHTiT- PFP . RF= 900571 PRESSE BASE013 
FONCTTGN STRIo!G SUR LE CHAMP ENTIER- 1 
1 TNBFRTIDN 2 : lDN 4 ; rn,M=:'Rc:.ggTQM, 5 • FIN 
6 : SUpc'RES3T0N EMTRE 2 BOFrFS 
3 : REMPLACEMENT 
BOPWu 5 CG^tpR 15ES 
CHATNE-1. 
CHAINE-S 
BORNE-1 
BORNE-2 
D ' AIR 
T;E GA7 
D'ARRIVEE 
MESSAGE: NB D' OCCURENCES EFFECTUEES PAR CETTE FONCTIQN ; 'W3WL 
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Nouveau texte aprds le remplacement : 
RES, RF"= 900571. PRESSE BASE0J.3 
DRBRE: RV. SA.RE, VI, SU . IN, // •""" 
PACE : .1 EC,VC,SV,RV Brr rrT 
PAGE 0001 BERNIERE PAGE ; 0001 
LA NOUVELLE F'ILE, DECOUVERTE PAR HASARD PAR C. DYER, PRODU.IT DE LTNERGIE El. .E^ 
TRIQtJE A PARTIR D' UN MELANGE HYDROGENE/OXYGENF, EVITANT LES CONPLICATIONS AF'P 
ORTEES PAR LES DEUX SYSTEMES SEPARES D'ARRIVEF DE GA2. 
LE FONCTIONNEMENT EST DU A "UN NOUVEAU TYF'E DE CATALYSE" QUI EST "^LUS 
F'RES DE LA BIOCHIMIE QUE DE LA CHIMIE CLASSIQUE". 
11—4. Compression de blancs 
II s'agit de remplacer une suite de 'caractSres blancs' 
cornpr ise entre des caract&res signif icat if s, par un seul 
'caractSre blanc'. 
— CHAINE 1 : ne pas renseigner. 
- CHAINE 2 : ne pas renseigner. 
— BORNE 1 : dSfinissant les bornes d'application. 
- BORNE 2 : dans le champ. 
Sur notre exemple, je veux eliminer les espaces existants 
entre la phrase se terminant par DE GA2 et la phrase 
commenpant par LE FONCTIONNEMENT : 
MODIF RES. RF= 900571 PRESSE BASE013 
FONCTION STRING SUR LE CHAMP ENTIER: 4_ 
1 : INSERTION 2 : SUPPRESSION 3 : REMPLACEMENT 
4 : COMPRESSION 5 : FIN 
6 : 3UPPRESSI0N ENTRE 2 BORNES, BORNES COMPRISES 
CHAINE-1 : 
CHAINE-2 : 
BORNE-1 : GAZ. 
BORNE - £- : LE F-QNC TMNNEM ENT 
IHESS«<EE: W ©"ODCftJIROttCES EFFBCJTOEES PM CETTTE FDMCTTItDIWI = 
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Nouveau texte apn&s la compression: 
MODIF RES. RF= PRESBE BASE013 
ORDRE: RV_ SA,RE,VI,SU,IN,// ?? 
PAGE : 1 EC, VC, SV, RV ST FI 
RAGE DERNIERE F'AGE : 0001 
LA NOUVELLE PILE, DECOUVERTE PAR HASARD F'AR C. DYER, PRODUIT DE L' ENERGIE ELEC 
TRIQUE A PARTIR D'UN MELANGE HYDROGENE/OXYGENE, EVITANT LES COMPLICATIONS AF'P 
ORTEES F'AR LES DEUX SYSTEMES SEPARES D' ARRIVEE DE GAZ. LE FONCTIONNEMENT EST D 
U A "UN NOUVEAU TYF'E DE CATALYSE" QUI EST "F'LUS F'RES DE LA BIOCHIMIE QUE DE LA 
CHIMIE CLASSIQUE". 
Ouand toutes les modif icat ions ont ete effecuuees, ii faut sauvegarder ie document final. 
On utiiise donc la commande (RV) . EJLle permet de sauver une 
Page que 1'on vient de modifier, et de vaiider le champ modifie. 
Le document final est donc : 
REF 
RE5.  
1\'J \0 ^  / * 
~"C3L R 
SC I EM JE 
7 ! p ' V Tv C' n i"' P h' ?r - V X K »— . -
VI.' / .03/ 
r ?• x. i 
I  f  , 'FORMAT I GN S  DIVERS ES  
L  A  NOLfVELLE p  T L E  T - jp , - , - , .  ! • .  ' -ptit , . ^ r r . , r  __ _ — 1 > _r, . c. r .~ir\ nt-iSARD -A 
On voit doric cue cette fonction ST est interessante pour 
rnodif ier un^ champ long tel que les r6sumes. Mais on ne peut 
modifier qu un mot ou groupe de mots aprSs l'autre, on doit 
toujours revenir au programme initial ST pour effectuer une 
nouvelie modif icat ion. 
III. INTRODUCTION DE SYNONYMES DANS UN THESAURUS EXISTANT 
J'ai ajoute des synonymes dans 2 bases de donnees dejd creSes 
qui contenaient toutes les deux d6jd un thesaurus. 
III — 1. DSf inition d* un thesaurus 
Pour niSTRAL, un thesaurus est constitue d' un ensemble de 
termes semantiques. Tous ies thesauri sont traites de la meme 
facon et utilisent le mSme larigage de commande. 
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MISTRAL permet de g&rer les 3 types de relations de base : 
- les relations d'6quivalences, 
- les relations hiferarchiques, 
- les relations associatives. 
En effet, MISTRAL g6re automatiquement une 
d' <§quivalence (la synonymie) , une relation 
hierarchique et 10 relations associat ives d6f inies 
gestionnaire de la base. 
III-2. La relation d'equivalence = la synonymie 
Les relations d'equivalence renvoient les divers synonymes 
d un concept (en langage naturel) vers le descripteur utilise 
dans le langage documentaire. 
Tous les documents associes S 1a classe d'equivalence doivent 
Stre retrouves meme si un seul des termes est utilise comme 
descripteur. 
Dans la relation de synonymie, les termes ont le m<5me sens ou 
presque et sont pratiquement interchangeables. La relation de 
synonymie est une relation d' <§quivalence au sens mathematique 
du terme c'est d dire que si A est synonyme de B, alors B est 
synonyme de A. 
MISTRAL gSre un fichier Inverse de Synonymie (FISY) dans 
lequel on trouve pour chaque classe de synonymes, un article 
regroupant la liste de tous les documents index&s par 
1'ensemble des termes de la classe; ce qui ameliore le temps 
de reponse pour les recherches mettant en jeu ce type de 
relations. En effet, ce procede 6vite de fusionner les listes 
des documents indexes pour chacun des termes de la classe. 
On indique une relation de synonymie en ecrivant les 2 termes 
synonymes separes par un signe egal (=). 
II est possible d'avoir plusieurs termes synonymes. 
Ex : FIRME = SOCIETE = COMPAGNIE 
Des espaces ou des blancs sont autorises entre les mots-cles 
et le signe 6gal. 
L'ensemble des mots-cles cit6s dans la 
une classe de synonymes. 
Ouand plusieurs termes sont synonymes, 
eux un synonyme preferentiel. C'est ce 
preference aux autres dans une 6dition 
alors mettre deux '**' devant le terme 
•synonyme prSferentiel. 
Ex : ** CONGRES = C0LL00UE. 
III—3. Programme qui permet d'ajouter les synonymes au 
th#saurus existant 
Je n'uti1iserai pas le cas de synonyme prefSrentiel pour les 2 
bases oQ je vais ajouter les synonymes. J'uti1iserai donc 
uriiquement le signe 6gal ( = ). 
relation 
d'ordre 
par le 
commande va constituer 
on peut choisir parmi 
terme qui sera edit<§ de 
du thSsaurus. II faut 
qui sera designd comme 
IH-3-1. Organisation genSrale 
La chalne de gestion des thesauri se realise en 3 Stapes 
successives : 
- Premi&re £tape 
PrSparation de la gestion des relations. Suivant le 
type de relations, une des 2 phases suivantes est 
nScessaire : 
* Programme FRTHES 
pour les relations standard et optionnelles; les 
relations entre documents ne sont introduites que 
dans cette phase; 
* Programme FRTAUT 
pour les relations des mots d'un groupe de mots. 
- Deuxieme Stape 
* Programme MJTHS2 
Gestion des lexiques et thesauri (fichiers Liens, 
Relations, FIS et FID). 
- Troisi&me Stape 
* Programme MJTHS3 
Gestion de la classe des Synonymes (FIS). La 
synonymie n'ayant aucune signification pour les 
documents,cette Stape ne concerne que les 
descripteurs. 
Je n'expliquerai que le programme FRTHES qui permet 
d' introduire les synonymes dans le thesaurus existant. Les 
autres programmes sont faits par 1' operateur de MISTRAL. 
111-3-2 Le pro.gramme_ FRTHES 
Les donnees S entrer dans 1'ordre sont : 
- article mot de passe, 
- articles pSramStres, 
- commandes. 
*....<?"ticle jrtot cfe passe 
IDEN MOT-PASSE 
MOT-PASSE = mot de passe pour les chaines batch 
entr§ dans ADMIST. 
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ar t i_c-J.es _param&tres 
PARM 
fCARD) 
IN \ /FILEJ [. KWL : l] . SEON 
f LIST 
NLST *] [• NPK"] 
- IN : CARD : entree des commandes depuis le meme membre de 
1ibrairie que les articles mot de passe et 
paramdtres. 
- IN : FILE : entree des commandes depuis un support 
magnetique. 
- KWL : longueur maximale des descripteurs presents 
dans les commandes; par d6faut : valeur 
donnee S 1'initialisation de la base ADMIST. 
- SEQN : sigle contrSle de sequence (entree CARD 
seulement). 
YES : sigle oui. 
NO : sigle non. 
LIST : sigle Sdition des commandes. 
NLST : sigle de non edition des commandes 
(implicite). 
NPKW : sigle de non edition des descripteurs; si ce 
paramStre est absent, il y a edition des 
descripteurs en ordre alphabetique, suivis 
des numeros de commandes ou ils apparaissent. 
* commandes : dfesignation du champ 
FLD < indicatif du champ > 
FLD est le sigle du champ. 
* L'introduction de synonymie se presente sous forme d' une 
suite de descripteurs reli6s par 1'orperateur de synonymie 
( = ) -
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Le programme pour entrer les synonymes est donnS ci-dessous : 
S : LMN SL .V5DON 
C : FSE 
F : CREATE B13-FRTHES 
IDEN PRESSE 
PARM IN:CARD, LIST 
FLD MCL. 
CAO = CONCEPTION ASSISTEE ORDINATEUR 
entn&e 
des 
synonymes 
/ <— fin de tnai ternent 
III-3-3. Etape de yerification 
Je vais v6rif ier que les synonymes que j' ai entre sont bien 
inseres au thesaurus de la base. 
a) Interrogation sur le thesaurus 
Cette interrogation se fait par la commande : 
M : THCESAURUS] terme 
terme : mot ou groupe de mots appartenant au 
lex ique. 
Cette commande permet d'obtenir la liste des termes relies & 
un terme donne. 
Je veux donc rechercher si le terme CAO S un ou des synonymes. 
Je tape donc : 
M : TH CAO 
? m :  t - h  c a o  
RES. NIVEAU 
T1 3 CAD 
SYN T2 1 CONCEPTION ASSISTEE ORDINATEUR 
Se 1 e<:t- i onner ou non ? 
Cette commande me donne donc : 
- tous les synonymes associ6s au terme demande. 
Ici, i1 n'y en a qu'un qui est CONCEPTION 
ASSISTEE ORDINATEUR. 
- le nombre de documents indexSs par le terme et 
ses synonymes (RES). Ici, on a un document qui 
contient le sigle d<§velopp<§ et 3 documents qui 
contiennent le sigle CAO ou le sigle developp6. 
T1 = premier element de la liste initiale. 
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Pour visualiser -les doouments rSpondant a cette commande, i 1 
suffit de rSpondre d la question par SELECTIONNER. 
b) Intemogation sur le lexique 
Cette interrogation se fait par la commande : 
M : LE(XIOUE) terme 
terme = terme cible § partir duquel s'effectue 
1'edition. 
Cette commande permet de voir la liste des termes 
alphabetiquement voisins d'un terme donne. 
En tapant donc : 
M : LE CAO 
?ri: 1 e :ao 
RES. REL. 
T1 4 CAMON GAZ LEGER 
T2 1 CANON 1NDUCTION 
T3 5 CANON NUCLEAIRE 
T 4 H. CANON RLASMA 
T5 CANuN RAIL 
T 6 4 CANuPUS 
T7 "7 * CAO 
TS L h u Lm ^ HOU 
T? 9 CAPACITE 
T10 10 (JAPELLA 
T11 2 CAPOT 
T12 4 CAPRI 
T13 . 1 CAPRICORNE 
T14 1 1 „x. CAPTEUR 
T15 •-> C £_ CAPTEUR OPTIOUE 
T16 c. CAPTEUR PRESSION 
T17 4 CAPTURE 
TIS 1S CAPTUKE NEUTRONIUUE 
Mont-er (M) ;; / desc endr e (D) x /Se 1 ec t- i onner /Non Y 
T7 : num6ro d'ordre § la liste affich6e sur 1'ecran. 
RES : nombre de documents indexSs par le terme et ses 
synonymes. 
REL : existence de relation(s) associSe(s) d chaque terme 
(signalee par un asterisque *). 
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En bas de 1 ecran s'affiche un message qui est : 
MONTER (M) x/Descendre (D) x/Selectionner/ Non? 
M = Pour poursuivre 1'edition des n termes 
aiphabStiquement inferieurs. 
D : p°ur poursuivre l'edition des n termes 
alphabetiquement superieurs. 
S : pour sSlectionner tous les termes de la liste. 
J'ai ef fectu® la mSme commande mais en utilisant le sigle 
developpe CONCEPTION ASSISTEE ORDINATEUR pour verifier que 
1 on obtenait le m6me nombre de r§ponses. 
c o n c e p t  i  o n  a s s i s t e e  o r d i n a t e u r  
RES. REL. 
T1 H —? 1 o CGM PTE-RENDU rp 1  ^ COM PTEUR 
s COM PTEUR PROPORTIONN L-L T4 •i j. CUMPTON 
T 5 1 ™"r COtN CENTR ATI •JN T6 1 ™! •.:DN CEPTI ON T "7 "7 CO"J! CEPTI QN ASSISTEE GRDINATEUR | T -j. •i ,L r;£PT T GN AE-SIE :1"'EE GRD[NNATEUR T9 CON. DENSA TEU !R T i 0 f7i CON DITIO N Ti l CON: L-1 i i 1 L> N M t T L. U K L L L! ij IOUE 
T:[2 i CONSITI Gf JNEMENT 
T13 3 * CONDUCTEUR 
T14 1 •> COiNPUCT IEILITE 
T15 12 CCNDUCTIEILITE ELECTRIQUE 
T16 1 CONDUCTIBILITE THERMIOUE 
T17 1 * CONDUCTION 
T1S 2 CONDUCTION THERMIQUE 
Mont er (M) x/descendre (D) / Se 1 ec t. i onner / Non 
J ai obtenu le mfime nombre de reponses, je peux donc conclure 
que les synonymes que j'ai entres sont bien incorporSs au thesaurus. 
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CONCLUSION 
Comme le montre ce rapport, MISTRAL est un logiciel puissant, 
complet de traitement de 1' information. 
En effet, i1 permet : 
- saisie, indexation automatique 
- recherche, interrogation 
- elaboration de thesaurus 
- gestion de la base (lexiques, th§saurus...) 
De plus MISTRAL sur un centre serveur permet la consultation 
simultannee de 25 bases. 
Enfin, il offre de nombreuses facilites pour proteger 1'accSs 
aux bases documentaires en consultation : 
- identification de 1'usager 
- liste des usagers habilites 
- mot de passe 
- cle d'habilitation. 
De mSme, pour obtenir de bons rSsultats lors d'interrogation, 
i1 convient de : 
- definir des rdgles d'ecriture et de les suivre 
- bien remplir les champs 
- faire une bonne indexation. 
II en rSsulte donc que, la mise en place d'une base de donnees 
doit etre definie avec precision et rigueur car elle sera 
ensuite delicate d modifier; ce qui necessite un contact 
permanent avec le documentaliste qui demande la creation de la 
base et 1'administrateur qui effectue sa cr^ation. 
AJXHXLE JK E a. 
O R D R E  E T  S I G N I F I C A T I O N  D E S  S I G L E S  D E S  P R O C E D U R E S  
L e  s i g l e  d ' u n e  p r o c 6 d u r e  e s t  c o m p o s e  d e  2  c a r a c t e r e s .  C e s  s i g l e s  s o n t  t o u s  
d i f f e r e n t s .  
Q U  ( E S T I O N )  
L E  ( X I Q U E )  
T H  ( E S A U R U S )  
D A  ( T E )  
E X  ( E C U T E R )  
V I  ( S U A L I S E R )  
E D  ( I T E R )  
H l  ( S T O R I Q U E )  
I N  ( D E X )  
E F  ( F A C E R )  
N U  ( M E R O T E R )  
E N  ( V I R O N N E M E N T )  
C H  ( A M P )  
R E  ( L A T I O N )  
L A  ( N G U E )  
D O  ( M A I N E )  
D E  ( M A N D E U R )  
R e c h e r c h e  
A f f i c h a g e  d u  l e x i q u e  
A f f i c h a g e  d u  t h e s a u r u s  
I n t e r v a l l e  d e  M i s e  a  j o u r  
R e e x e c u t i o n  d ' u n e  s t r a t e g i e  d e  r e c h e r c h e ,  
e x 6 c u t i o n  d ' u n e  m a c r o - p r o c 6 d u r e  
E d i t i o n  d e s  d o c u m e n t s  s u r  l e  t e r m i n a l  
E d i r i o n  d e s  d o c u m e n t s  e n  d i f f e r e  
E d i t i o n  d e s  i n s t r u c t i o n s  d e  r e c h e r c h e  
E d i t i o n  d e s  r e f e r e n c e s  e n t r e  i n s t r u c t i o n s  d e  
r e c h e r c h e  
E f f a c e m e n t  d e s  i n s t r u c t i o n s  d e  r e c h e r c h e  
R e n u m 6 r o t a t i o n  d e s  i n s t r u c t i o n s  d e  r e c h e r c h e  
E d i t i o n  d u  c o n t e x t e  d e  ! a  r e c h e r c h e  
E d i t i o n  d e s  i n f o r m a t i o n s  s u r  l e s  c h a m p s  
L i s t e  d e s  r e l a t i o n s  e x i s t a n t  d a n s  l a  b a s e  
L i s t e  d e s  l a n c u e s  d i s p o n i b l e s  p o u r  1 ' e d i t i o n  d e s  
l e x i q u e s .  
D e f i n i t i o n  d e s  d o m a i n e s  i n t e r r o g e s  
I d e n t i f i c a t i o n  d e  l a  p e r s o n n e  p o u r  q u i  e s t  
e f f e c t u e e  l a  r e c h e r c h e  
B A  ( S E )  
C O  ( M P T A B I L I T E )  
Z E  ( R O )  
H E  ( U R E )  
H O  ( R L O G E )  
O P  ( T I O N )  
F O  ( R M A T )  
F l  ( N )  
M E  ( N U )  
S O  ( S )  
A D  ( R E S S E )  
T E  ( L E X )  
A T  ( T E N T E )  
B l  ( B L I O T H E C A I R E )  
M A  ( C R O )  
O U  ( T P U T )  
S A  ( I S I E )  
P R  ( O F I L )  
R A  ( P P O R T )  
V R  ( O O M )  
P E  ( R I O D E )  
X X  
A R  ( B R E )  
Z O  ( O M )  
P A  ( G I N A T I O N )  
F M  ( F O R M U L A I R E )  
T W  ( R I T E R )  
D 6 f i n i t i o n  d e  l a  b a s e  i n t e r r o g i e  
C o m p t a b i l i t 6  
:  R e m i s e  d  z 6 r o  d u  c o m p t e u r  t e m p s  r e l a t i f  
:  E d i t i o n  d e  l a  d a t e  e t  d e  1 ' h e u r e  
:  E d i t i o n  d u  t e m p s  p a s s 6  
:  D 6 f i n i t i o n  d e s  o p t i o n s  d e  t r a i t e m e n t  
:  D 6 f i n i t i o n  d e s  p a r a m d t r e s  d e  c o m p o s i t i o n  d e  
t e x t e  
:  D i c l a r a t i o n  d e  f i n  d e  s e s s i o n  
:  L i s t e  d e s  p r o c e d u r e s  
:  A s s i s t a n c e  s u r  u n e  p r o c ^ d u r e  
:  A d r e s s e  d e  r o u t a g e  d e s  6 d i t i o n s  
:  R 6 c e p t i o n  d e  m e s s a g e  
:  A r r e t  m o m e n t a n i  d e  l a  s e s s i o n  
:  G e s t i o n  d u  f i c h i e r  B i b i i o t h e c a i r e  
:  E x 6 c u t i o n  d e s  m a c r o - p r o c e d u r e s  
:  S o r t i e  m a g n e t i q u e  
:  S a i s i e ,  m i s e  a  j o u r  d e s  d o c u m e n t s  
E x 6 c u t i o n  d e s  o r o f i l s  
:  E x 6 c u t i o n  d e s  r a p p o r t s  
:  R e c h e r c h e  e x p r e s s  
:  M o d i f i c a t i o n  p 6 r i o d e  d e s  d o m a i n e s  
:  I n u t i l i s 6  d a n s  c e t t e  v e r s i o n  
:  V i s u a l i s a t i o n  a r b o r e s c e n c e  
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